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LA JORNADA REGIA 
L a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n de a ? e r . 
Sus Majestades los Reyes. 
A las once de la mi i f iana fté : i y r r sa l ió 
del Mi-al palacio «le l;i Magdalena Su MM 
j.-slad la Reina d o ñ a Victor ia , aconipa 
nada de las duquesas de Talaivera y de 
la Vic to r i a y de la sonora condesa del 
Puerto, llegando a pie hasta los Campos 
de Sport. 
Allí tomaron un autormWil, llegando 
hasta Cabo Mayor , desde donde regresa-
ron al regio a l c á z a r a las doce y cuarto, 
d e s p u é s de pasear por el A l t a y varias 
caJles de la pob lac ión . 
Su Majestad el Rey sa l ió del real sitio 
de la Magdalena a las once y media de 
l a m a ñ a n a en a u t o m ó v i l y vistiendo el 
uniforme de verano de general de infan 
t e r í a , 'llegando hasta el h i p ó d r o m o de 
Bnllavista, donde estuvo presenciando el 
entrenamiento de varios caballos de ca 
rrera. 
Minutos antes de las doce r eg re só el 
Monarca a •Palacio, recibiendo a toüaa 
las autoridades. 
Entre los que cumplimentaron a Su 
Majestad, reconhunos al exce len t í s imo o 
i lus t r í s i rab s eño r Obispo de la d ióces i s í 
li i iic.ni ' ' general don Gabriel Orozco, en 
funciones de c a p i t á n general de la scxla 
peg ión ; director general de Seguridad, 
s e ñ o r Torres A l m u n i a ; gobertlador c iv i l , 
Señor del P á r a m o ; alcalde, s^flor Pere-
da E l o r d i ; gobernador m i í i t a r , s eño r Cas 
t e l l O r t u ñ o ; presidente de la D ipu tac ión , 
- e ñ o r Ruiz P é r e z : presidente de la A u 
diencia, s e ñ o r Escalera y A i u h l a r d ; fis-
í-al de Su Majestad, s eño r Sien-a ¡ S%UTI 
do comandante de Mar ina , s eño r Inceríi 
•¡•I ce lera. 
Por la farde, a las cuatro y media, sa 
l ieron del palacio de l a Magdalena filie-
V a m e n t é Sus Majestades los ib-y es don Al 
foinso y d o ñ a Vic tor ia , a c o m p a ñ a d o s del 
infante don Femando y de l a duquesa de 
Talavera, d i r i g i é n d o s e en a u t o m ó v i l al 
muelle de pasajeros, con p ropós i to de to-
mar parte en las regatas que poco des 
pués de la l i o r a indicada tuvieron Ivi^ar 
y de cuyo resultado publicamos l a infor-
m a c i ó n oportuna en otro lugar de ste 
mismo n ú m e r o . 
Los Soberanos regresaron a la real re 
sidencia d e s p u é s de las siete y media de 
la larde. 
Doña Luisa y don Carlos. 
Los i n f a n f i t o s hijos de d o ñ a Luida y de 
don Carlos salieron a las d i e z y m e d i a de 
l a m a ñ a n a d e . s u chalet d e l Sardinero, 
d i r i g i é n d o s e a la caseta real de la p r i m e -
ra playa, donde permanecieron hasia. 
c e r c a de las doce. 
¡Poco d e s p u é s de esta hora se di r ig ie 
ron sus ¡ lu s t r e s padres a l a p e n í n s u l a de 
la Magdalena, de l a que regresaron a la 
una y cuarto. 
.Por l a tarde fueron Sus Altezas don 
Alfonso y el p r í n c i p e don Gabriel al cam-
po de tennis. 
Para el mismo si t io fueron a las cinco 
y media, en au tomóv i l , d o ñ a Luisa y don 
Carlos. 
V i n i e r o n - d e s p u é s a l a capi tal , paseando 
por diferetnes calles y efectuando varias 
compras. 
E l infante don Fernando. 
Su Alteza Real el infante don F e m a n 
do, comandante de l a Escolta Real, estu-
vo en l a tarde de ayer en el cuartal de 
ésla, ve\ ¡staiido |as fuerzas. 
A Limpias-
1 T o l i a b l e m e n t e boy h a r á n una exeur 
s i o n a Iampias, en a u t o m ó v i l , l o s s e r e n í -
s i m o s Infantes d o ñ a Luisa y don Carlos. 
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nidosamente— con esa pomposa vanidad 
de los artistas—sensaciones e x t r a ñ a s y 
contrastes de luces y colores para luc i 
miento de un dominio de la técn ica , sino 
sencillamente expresando lo que ve, i n -
t e r p r e t á n d o l o como lo siente, reflejando 
los mismos colores, los mismos tonos. 
Abundan entre esos tonos los sombr íos , 
los tr istes: m o n t a ñ é s por nacimiento y 
por sentimiento, j e s ú s Pis lleva metida 
en ej alma el l i n io g r i s de nuestra l i e n a, 
y los tonos apagados y brumosos. En al 
gunos momentos siente aplanamiento; 
el paisaje que copia es as í , ta l como le 
vemos en su cuadro, que si de algo peca 
es precisamente de esto, de ser excesiva 
mente realista, dé copiarlo todo dema-
siado detalladamente y sin n inguna ma 
licia, para conseguir una personalidad 
a costa de la sinceridad, de la que no 
quiere desprenderse nunca, 
Por eso los que aman el arte enemigo 
de las ostentaciones y pomposidades, el 
qué se l i m i t a hiunildemente a ver y co 
piar, copia i- la naturaleza, se entiende, 
para sin pretender comunicar la nada, n i 
tan siquiera buscar expresiones ocultas 
i n i d e s e n t r a ñ a r nada ; para los que aman 
este arte, los cuadros de Pis tienen una 
gran acep tac ión , muy justificada, porque 
es siempre digna de aplauso. 
Knl ie los cuadros, hay algunos muy 
dignos de l igurar entre los de no pocos 
artistas con muchas m á s pretensiones 
que J e sús Pis y acaso menos faculadis, 
y, desdi' Inogo, de menos l'acultades in-
tuit ivas. 
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El príncipe 
infantitos. 
de Asturias y los 
Sus Altezas Reales el p r í n c i p e de Astu-
rias y los infant i tos sus iht'rmanos vinie 
ron en a u t o m ó v i l a l a poblac ión cerca de 
las cuatro de l a tarde, regresando a Pa- • 
lacio a las cinco y cuar to de la misma, i 
La m a ñ a n a la pasaron en la real pose i 
sion, paseando en jaca por las jardines. ' 
El eminente actor Enrique Borras durante la visita que hizo anleayer al Sana-
torio de Pedresa. 
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D E S D E LA CIUDAD D E L RUIDO 
Flores de España. 
Esta Pamplona es una moza brava que 
duerme casi todo un a ñ o para despertar 
albora, juven i l y alborozada, con sus g r i -
tos de rudas estridencias, sus «chir i 
mías» , tambores, pitos, presidido iodo 
ello por el sol esplendoroso. Gri tos que 
rompen el silencio nocturno y van a per 
derse en lo alto, como si a l l á a r r iba hu-
biese alguien Jiambriento de amor que 
.acogiera, cual la moza que ocultá, su ru 
bor d e t r á s de la iventana, los latidos apre 
surados de los corazones que cantan. 
E l ramalazo de los nervios todos que 
sentimos en este policromo festejo'del en-
cierro, es el aguafuerte que lleva a la ima 
g i n a c i ó n del e x t r a ñ o , la expres ión del al 
ma noble y audaz de los navarros. 
Son las fiestas de la a l e g r í a , una ale 
g r í a salvaje que flota en el ambiente v 
v ibra en el p e n t á g r a m a inmenso de luz, 
color y belleza, riendo todo en la g r á n 
explanada de la ciudad despierta, ahora 
palpitante y sudorosa, como moza roine1 
ra , dejando en el aire la nota 'vaga de un 
himno sin són y de un concierto sin ar 
m o n í a n i r i tmo. Vibra en ellas el e sp í r i t u 
de la raza indomable que lleva en escu 
dos la expres ión fiera del león. 
Diespuiés... las liestas ihahrán piisado, 
la genté s i l e n c i a r á su a l eg r í a , los foras-
teros h u i r á n , l a ciudad s e r á otra, y en 
toncos, en el silencio de una a otra vida, 
só lo s o n a r á vibrante el h i m n o al t ra 
bajo. 
•K « # 
¡ F l o r e s de E s p a ñ a ! Bajo este cielo azul 
a ñ i l que nos ampara, m i optimismo me 
hace creer a iBspaña como una rosaleda 
olorosa y palpitante al viento, donde las 
flores de pé t a los hermosos son las regio-
nes e s p a ñ o l a s , tan ricas, tan «de sí» to 
das ellas, tan varias en la forma, tan tú 
t imamente unidas en el fondo bajo el cie-
lo azul añ i l que cobija a l a Madre. 
Y viene a . m i mente la visión fan tás t i 
ca de la y a engalanada Santander, la 
ciudad querida, la siempre amada, cuna 
hidalga donde floreció el tesón castella 
no. Otra flor, a l borde del mar- nacida, 
pór SU airo satinada, por cuyo persisten 
le esplendor, por cuya fragancia, en ella, 
adoramos y por su vidente y real prospe 
ridad gozarlos los que ah í nacieron y . los 
que por no sé q u é v íncu los del corazón y 
afectos del alma compartimos sus ale-
g r í a s y sus penas, sus goy.os y sus dolo 
res. 
Santander, la muy leal y muy QQ&le, 
la agradecida, que rinde t a l t r ibu to de 
ferviente a d o r a c i ó n a l a Soberana de Es 
p a ñ a , dos veces Reina por su corona y 
Regia a d m i r a c i ó n por l a t ierruca divi 
n a q u e a cuantos en ella adoramos unie i 
do a estos fervores los sentidos por n ú e s 
t r a Soberana, nos hace rep l i ca r : Santan 
der cifra todo su orgullo. S e ñ o r a , en guar 
daros fidelísimamente en ese a l c á z a r , cen-
tinela perpetuo de l a costa m o n t a ñ e s a , y 
en mostraros, orgullosa, a sus hermanas 
d i c i é n d o l a s : iEs inii'vsUa regiones, 
R e i n a ! » 
Y en tanto, el mar rugiente, fiero y 
bravo, i r á a estrellarse mansamente a 
vuestros pies en raudo testimonio de ad 
m i r a c i ó n a vuestra belleza, vuestra bon 
ciad v vuestra S o b e r a n í a , 
¿Y 
que el 
A S I S T E N SUS M A J E S T A D E S 
Regata improvisada. 
En l a tarde de ayer tuvo lugar en ííüefi 
t r a b a h í a una improvisada regata entre 
los balandros de S. M . el Rey «Tafnino», 
« G i r a l d a V» y « B a r a n d i l » . 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco llegaron ai 
muelle embarcadero SS. M M . los reyes 
Don Alfonso y D o ñ a Vic tor ia , acomp iña 
dos de Jas duquesas de Tajavera y la Vic-
tor ia , de los infantes Don Fernando y 
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LAS R E G A T A S SiE A Y E R . S. Su Majestad el Rey al llegar al desembarcadero pa a tomar parte en las regaia^J I 
Ma estad la Reina, la duquesa de la Victoria y el infante den Fernando, en el desembarcadero- MI. E l Eícv y 
de Talavera al abandonar el balandro d e s p u é s de las resatas-
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niendo en cueijía las corápensaGionés 
das: 
Primero, «Gi ra lda» , patroneado p n 
Su Majestad el Rey, que invir t ió en el té 
corrido de las cinco millas una hora, un 
minuto y doce segundos. 
Segundo, « l i a i a n d i l » , patroneado por 
el infante don Jenaro, una hora, cinco m i -
nutos y 41 segundos. 
Tercero, "ToriTno», patroneado por Sn 
Majestad l a Reina, en 0 l i . , 56 m. y 9¡8 s. 
Las reales personas queda-ron encanta 
das de la regata, d e s p u é s de te rmina la 
la cual dieron un paseo por l a b a h í a en 
l a « F a k u n Tu-Zin». 
« » * — 
Hoy, a las diez y media de la m a ñ a n a , 
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l E! próximo lunes, día 15, inauguración i 
I = — - de ia casa ^ i 
í finita jyiarlneííe 
un. 
ECOS DE SOCIEDAD 
En el d ía de ayer quedó abierta al pij 
blico, en su niagnífícQ (fccal uüstálftdo en 
los bajos del Gran Casino del Sardinero, 
La conocida e importaide Casa de pelete 
r ía tina de Kdniuiid Kruucbiman, de 
P a r í s y Barcelona, cuyos propietarios 
tienen t-l honoi de p a r í ¡ c i p a r l o a las dis 
t inguidas damas de Santander, baciend > 
al mismo tiempo presente que en. dicha 
Casa p o d r á n ver una suntuosa exposicmii 
de modelos de abrigos y capas, pieles 
finas, etc, todo ello don su jeción a las 
m á s íi l tas novedades y a las mayores ex i 
gencias del nms refinado gusto. 
Una cena intima. 
Para celebrar el ascenso a c a p i t á n del 
que. basta bace pocos d í a s fué teniente 
del regimiento de i n f a n t e r í a de Valencia 
don Fernando Cueto, le obsequiaron enq 
che con una cena í n t i m a sus amigos. 
I Oran surtido de modelos IIB úlliraa novedad. 
I romperos, trajes, abrigo', blusas, etc., etc. 
¡ Paseo de Gracia, 132 y 9 . -BARCELONA 
| Gran Casino del Sardinero--S5 NTANDLR : 
? -
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l i i a d a popular para ob^ros , empleadi s 
dependientes, etc., en 1^ que se. estable,v 
ráll los premios siguientes: 
l ' i i m e r o . 260 pesetas, donadas por 
don Ricardo de l a Torriente, 
Se^nndo. 25 pesetas dp. l a Re.presen'a Uuirá por la ñoefíe. 
Segqndo. Otro objeto 
por don Salvador fíer, 
dieba Represen tac ión , 
Tercero. Medalla de gltiftá 
Segunda ca tegor ía : 
Pr imer premio. Objeto de m \ 
cal de la Repiesentaci-m dcin i,„ 
l an i l l a . 
Segundo. Otro objeto de artá 
Cesar P é r e z Navedo, tainhi i 
Tercero, l ' n a ar t í s t ica iwútih 
ta. 
Tercera c a t e g o r í a : 
I r imer premio. Cu preciosorfí 
arte regalado por el socio tU-laRi 
tac íóñ s e ñ o r Ol io Meyer.' ' 
Segundo. Objeto de arte dedral 
rio. Ga^án^ 
Tercero, Medalla de ruin,. 
Este d í a s e r á invitada ta 
con el presidente y delegados {\A 
las Representaciones de líspañaal 
los socios de la de Satdandur, a [| 
liena y-otros festejos que liabrán i 
lugar, patrocinados por la Real; 
de Lawn Tennis y cuvd festival-
cion iie Santander y otros premios enn 
á t e n l e s en medallas. 
A con t i nuac ión y el mismo día , se cele 
' m a r á otra t i r ada de campeonato de San 
tander, con los premios que a continua-
c i ó n se c i t a n : 
Primero. Copa donada por los repce 
sentantes en Cortes de Santander. 
Segundo. Regalo de don Renigno Píe/. 
Salceda, vocal de la R e p r e s e n t a c i ó n lo 
cal. 
Tercero, Objeto de arte de don Fmn-
cisco Cumiá , tesorero de la misma y * a 
r ías medallas. 
Día i de agosto.—A l a una y media de 
la tarde gran banquete en el Casino del 
I Sardinero en honor del general Luque y 
I de la Juntó*-Centra l y delegados de las 
qué cosa, m i S e ñ o r a , m á s - g r á f i d o Don Raniero, del ayudante del Rey, s e ñ o r , t ingulda , no es necesario decir que" m i n ó ^ 
3l vasallaje del mar>. , , . Barrera ; y otros altos palatinos, siendo | la m á s franca y sana a l eg r í a , hac i éndose - ios 
ANTONIO ANECORA, recibidos por el infante Don Genaro y por , votos fervientes por que el homenajeado des 
iPampluna, j u l i o 1919, 
LOS D E S F A L C O S DE V A L E N C I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—Comunican de Valencia 
que se h a n descubierto nuevos desfalcos 
en las Contribuciones arrendadas, que se 
hacen ascender a me4io mi l lón de pese 
tas. 
Se descubrieron a l g i r a r una visi ta (P 
inspección a las dos zonas. 
En conjunto l o s desfalcos cometidos se 
elevan a ocho millones de pesetas. 
Se dice que el gerente de l a Sociedad 
ar rendatar ia de las Contribuciones, que 
se bailaba en Alicante esperando l a opor 
tunidad de embarcar, l i a sido detenido 
por la Po l i c í a , en v i r t u d de ó r d e n e s del 
juez especial que a c t ú a en este proceso, 
que sigue despertando gran in t e r é s . 
En el Ateneo 
Una Exposición. 
Jesús Pis ha abierto una exposic ión en 
el Ateneo de Santander, Pocos artistas 
hay como él tan dignos de aplauso, por la 
constancia eil el trabajo, que le hace cada 
d í a adcpiirir mayor seguridad y mayores 
aciertos. 
De sus paisajes de hoy, de los -pie 
figuran en la exposición del Ateneo a los 
primeros, bay una distancia enorme, re-
eP presidente de la F e d e r a c i ó n de los 
Clubs N á u t i c o s del Norte, «Ion Victoriano 
López Dór iga . 
¡ iMomentos d e s p u é s embarcaron en la 
gasolinera « F a k u n Tu-Zin» , que condujo 
a las reales personas a sus respectivos ya 
tes, embarcando S. M , l a Reina en el «To-
nino», a c o m p a ñ a d a de la duquesa -le la 
i Vin tor ia y del infantíe Don Fejuiando: 
Don Alfonso en el « G i r a l d a V», con la du 
quesa de Talavera, y el infante Don Ge 
naro en el « R a r a n d i í » , 
En l a « F a k u n - T u Zin» siguieron a los 
balandros el ayudante s eño r Bar re ra y el 
resto de los palatinos. 
Las compensaciones dadas a los l ies 
balandros fueron las siguientes: 
A l «Tonino», de 1Q metros, l i m., 10 s, 
A l « B a r a n d i l » , de 6 metros, 4 n i , , 10 s. 
A l «Gi ra lda» , de 7 metros, 7 m. , 30 s. 
E l j u rado de t i e r ra , formado por los se 
ñ o r e s don Vic tor iano y don M i g u | l López 
Dór iga , don José M a r t í n e z y don Feman-
Siendo los reunidos gente joven y dis- ' Representaciones de E s p a ñ a . 
A él s e r á n inv i t ada» las autoridades y 
socaos de las Reprasentaciones que l o 
een p o d r á n asistir. 
alcance nuevos t r iunfos en su bri l lante A l f inal del banquete el presidente de la 
carrera. i Represen tac ló i i de Santander, s e ñ o r Pom 
Enviamos al bizarro oficial del e jérci to bo, «mtregará al general Luque una pre 
español nuestra ( nliorabuena por su as ciosa placa de plata, conmemoratiiva del 
censo y deseamos.que su estancia en San 
toña , adonde ba sido destinado, le sirv;-
para acrecentar las s i m p a t í a s que en San 
tander se ba granjeado. 
Viajes. 
Para pasar una temporada, han lloga-
do a és ta , procedentes de Valladolid, don 
Teódulo Blanco y s e ñ o r a . 
Han llegado ai Sardinero los señoreé 
siguienies: 
De M a d r i d : don Antonio Parios y fami-
lia, don Francisco Pavón y famil ia , don 
Antonio Mateos y señora,, don Fer i iamln 
Peña , doña. Concepción Airredondo y ber-
mana, señora, viuda de Sara y G&hzáles, 
d o ñ a Adela Pastor, don Vicente Planeo, 
d o ñ a Carolina T r a v e r í a . don Paco R a m í 
rez, d o ñ a Rosario Ruiz de Velasco de 
Arizmendi e hijos, d o ñ a R o s a l í a Arfe 
do Hevia, d ió l a sal ida a los balandros niendi. d o ñ a M a r í a Ruiz de Velasen,-don 
que tomaron parte en la regata, a las M á n u e l lA.vello Alvarez, don 
5'12, h a c i é n d o l o en p r ime r lugar y a so 
tavento, el « G i r a l d a V», en segundo lu 
gar el « B a r a n d i l » y a coint inuación el 
«Tonino». 
En l a agradable c o m p a ñ í a de nuestro 
Poli carpo 
Ruiz Bona y fami l i a , d o ñ a Magdailena 
A j a y fami l ia , d o ñ a Elisa Percala y fa-
mi l i a , dn Juan José Alvarez y famil ia , 
don Alfonso M . de Tí lde la y famil ia , don 
Francisco G.ayóso Verdejo, d o ñ a Antonia 
d is t inguido amigo don Femando Bol íva r , F e r n á n d e z Gajoso, don Fernando Gayo-
que actuaba de ju rado de mar , fuimos si- s0 F e r n á n d e z , don Ignacio .Timéne/,, don 
guiendo a los balandros, que, bastante a V i r g i n i o Rubio v fami l i a , don Honorato 
t ie r ra , iban en demanda del faro de Mou 
ro, que s e r v í a de boya de virage. Al llegar 
a la a l tu ra del dique el « B a r a n d i l » alean 
za al « G i r a l d a V», que a la vez es pasado 
por el «Tonino», yendo los tres yates 
muy unidos. 
En la maniobra pierdo terreno el «(ii-
r a lda» viendo por su proa al « B a r a n d i l » , 
resultando I n t e r e s a n t í s i m a esta fase de 
la regata. 
Ambos yates luchaban por montar en 
Día 7.—Solemne distrilmción 
m í o s en el ( i r á n Casino del Saffll 
la bora que oportunamenti í-se 
y con asistencia del ex.-elcnlis 
general Luque, delega.los ile Repil 
cienes, etc., etc. 
A S P I R A C I O N ES PATRIOTH 
A los representantes 
Corporaciones que ayer 
t-ntiili 
ciuibami 
cuenta de los "elementos sfuitó 
que a s i s t i r á n a. la importante| 
que hoy se verifica en liirrgosj 
a ñ a d i r los siguientes: 
Representaciones de la M'i 
Obrera Mauris ta , del Sindiéalo 
ros libres y-del Círculo Católico 
ros. 
Fon!, y fami l i a , don Enrique San . lurjo, 
Mr. Richard ("ase y exce len t í s imo señor 
don Fernando T o r r e s Almunia . 
acto, en la que figurarán todas las Repre 
sentaciones adberidas al homenaje. 
A las diez de la noche del mismo día 
se c e l e b r a r á en el teatro del Casino del 
Sardinero una función de gala., a la cple 
se i n v i t a r á a Sns Majestades y Altezas 
Peales, y cuya función s e r á en obsequio 
de referidas Representaciones. 
l^ía 5 de agosto.—A las once de la pia-
ña na, una t i rada especial de honor en el 
campo de T i r ó de l a Albericia. 
Premios,—.Primero, Copa de Su Ma 
jestad el Rey. 
Segundo, Copa del Ayuntamiento. 
Tercero. Premio del s eño r Pombo, y 
Cuarto. Premio del s eño r mánqü&s de 
\ aldecilla. 
D ía 6 de agosto.—A las diez de l a m a ñ a Angulo , a quien este Círculo 
na, t i rada de conso lac ión para todos los tíl siguiente telegrama: 
que hayan tomado parte en anterioras 
•joncursos y no hubiesen obtenido pre 
mios. 
Esta t i rada s e r á por c a t e g o r í a s y con 
arreglo a las obtenidas en las tiradas d. 
I s d í a s 1 y 2. 
Premios.—Para, la p r imera c a t e g o r í a : 
Pr imero. Valioso objeto de arte del te-
niente coronel don José S a ñ u d o y López mercio que mueve todos los | 
Talaya, secretario de la R e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n productor de iii|iie/¡i. 
de Santander, mero. En el Sanatorio Madrm 
Un 
La Comisión delegada ilc Ingeiil 
viles en Santander mena a lasíi 
des e ingenieros de todas clases; 
puedan asistir a l acto que lii'yse1 
rá en Burgos y se bailen cuiiforil 
la s igni l icac ióñ y propósitos il<,r 
dejen de telegrafiar su adlirsiónj 
ingeniero jefe de (Unas píiblícasi 
gos. 
Circulo Mercantil e ID* 
A l banquete que los ¡ugeaiepS 
c e l e b r a r á n boy en Burdos, ) 
sillo invitadas las entidades Pm 
as i s t i r á representando a i 
director del Banco de Burgos, 
«¿En nombre y represen 
Mercant i l s í rvase asisiir inaíiaiW1 
banquete ingenieros si^nilicaii"0 
entusiasta adhes ión a ese acM 
seo nuestro vehemente de quf ^ 
de E s p a ñ a sea esencialn^iiltí * 
y expres ión sincera de cpie 
c o n t a r á siempre con la asisten^ 
veladora di- como se va educando su es 
pirita y cómo va poco a popo aprendiendo pr imer lugar la isla de Mouro, p a r a J 
a vencer las dificultades t écn icas . mar ventaja en l a empopada, pero l a re 
J e s ú s Pis licué ta mejor cualidad que conocida pericia de Don Alfonso hizo que 
puede poseer un buen paisajista, es un su barco adelantara al « B a r a n d i l » , rift-
verdadero amante de la belleza de l a na ciendo el virage en segundo lugar y sa 
por su hermosura, que le bace exclamar tu raleza y sabe sorprender su belleza y U c á n d e l e gran ventaja en l a vuelta, 
al pisar el umbral del a l c á z a r besado por reí le jar la en un cuadro lo hace con toda L a regata r e su l t ó en extremo interesan 
las olas: « ¡ Y a estoy en m i c o s a ! » sinceridad, sin efectismos, s in buscar va- te, terminando del siguiente modo, te-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
I 
a las 3'30 de la tarde 63.000 P E S E T A S EN P R E M I O S 
Prec ios : PESSflGE (tribuna): Caballeros, 10 p í a s . - S e ñ o r a s , 5 pías. PELOUSE (entrada general): 2 pías. 
T I R O NACIONAL 
lili M e í p n e r o l luque 
Teniendo en cuenta la imposibi l idad 
material de celebrar este año un gran 
concurso de t i ro , corno hubieran sido los 
deseos de l a B e p r e s e n t a c i ó n de Santan 
der, el presidente de la misma, don Ga-
briel M a r í a de Rombo Ibar ra , y el secre 
tar io don José S a ñ u d o , d ign í s imo tenien 
te coronel del regimiento de Valencia, 
han organizado', de acuerdo con el resto 
de l a Junta, un homenaje, que se celebra-
r á en esta poblac ión en honor del presi 
dente de l a Sociedad, exce lent í s imo se 
ño r general don Agus t ín Luque. 
Sabemos por informes part iculares que 
el programa de dicho festejo se ba i l a y a 
casi u l t imado y en prensa, 
Pero ello no ha de significar t raba pa-
ra que nosotros podamos adelantar hoy 
a nuestro públ ico un resumen del p r o g r á 
ma niencionado. 
En los d í a s 1 y 2 de agosto, y en el cam 
po de t i r o de la Albericia , se l l e v a r á n 
cabo una gran t i rada de clasificación de 
todos los t iradores que en anteriores con-
cursos tomaron parte. 
Día 3, a las nueve de la m a ñ a n a , una 
LAS SEÑORITAS 
ni.3 l ia y Ia du los Bote 
P E L L O N Y V I E R N A 
fallÉCleron, respeclívaraeute, d 17 de agosto 
de 1909 y el 1* de julio de 1914 
BT 1. P. 
Sus padres, hermanos, tíos 
y primos, ruegan a sus ainN 
gos las encomienden a Dios, 
Las mjsas disponibles que se ce -
lebren manana, 14, en la parroquia 
de irania Lucía, los d ías 14 y 15 en 
Setién y Hoznayo, y las que se ce-
lebren el d ía 14 en San J e r ó n i m o 
el Keal, y Vela al - a n t í s i m o en loa 
Angeles Custodios, de Madrid, se-
rán aplicadas por su eterno des-
canso, 
Varios prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma de 
costumbre. 
Santander 13 dé j u l i o de 1919 
Girujia general 
Especialista en I'artos, ^ 
de la Mujer, Vías Vm 
Consulta de 10 a i v 
Amos de Escalante, 1 0 . i " 
A b i l i o t ó l 
CIRUJANO ÜCCOLO^ 
Partot y enfermedatíei di 
Consulta de 12 a t - ^ Z * 
ftéM»* O r í A». * r ' * ' 
marino Fernandez f< 
ABOGADO : 
Amé* de Eeaaiante. 12. 
m 
CIRUJANO f^".1!* 
da la Faoultad de M0^'* ^ ¡ ^ 
Consulta de diez a una 7 
aúmñto 8. pritó 
Ha trasladado ?" clmlc» ^ 
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e i L . i v io iv ie i iMTo R O I - I T I C O i - Queyda enterada l a Corporac ión de la Real orden del n ü n i s i e n O de la Gobérna-
iíién del més de mayo ó l t ímo declarando 
la, iitXiidad las eleccinm's de vocales 
de h t . I n u l a á d m i u i s l T a t i v a del pueblo (le 
I ( i r u ñ a [ l ' ¡c lacos) . 
Se autoriza a los Atontamientos de 
'Raudales y K i v a m o n t á n al Monte para 
¡ q u e puedan ejercitar acciones civiles rei-
v indica t ído ta propiedad de terrenos co 
m í m a l e s . 
Se ral i t iran las ordenes del seño r vice 
presidente para <|nc en el Hospital pro-
yincialse faciliten los elenientos que sean 
ge acentúan las protestas 
contra las izquierdas. 
E L J P R O G R A M A D E L O S L I B E R A L E S 
O'ice el señor Maura. , r releras y lerrocarr i les pueden cona 
R|1) i2.—.El señor M a u r a a c u d i ó t r u i r s é . 
m ^ ^ ' u o de l a presidencia, hablando ' L a reunión úe los liberaras, 
^su aesSfdDor teléfono con el Rey. que E l tema ue las conversaciones «e noy precisos a la Jnnta de Damas de la Cruz 
desde ^ P ^ d a d en Santander. 4 > a sido l a probaole un ión ae ios i ioera.e^ , Roja de esta • t a l t a l , a lm de q u - adquie 
.igue sinhlnrÜdespués a los peridistas. i n - E l conue ue Koiuanones na enviauo l u . r a n las practicas necesarias las Dame 
^ r n ^ u e e?P€onsejo dePministros de parte p roporc iona l del p rograma que * * H ^ f ^ í t ^ ^ t t M n ^ 
áste eu d e d i c ó a la d i s t r i b u c i ó n de los e l correspomie a uon Amos salvador. 
;"1"'''lC iel mes. ! ^ seño r A l c a l á Zamora la e n v í a - a 
llJb - • 'iipe-o al orden m'i.blic.o. d i io m a ñ a n a . 
i m n A m ó s Salvador e n t r e g a r á las cuar-
l inas a non .Meiquuiues Alvare/ . y el mar iGojnez, l a s ú b a s e l a de acopios de piedra 
tes . iara un a i M ü e t ó o a toaos los jeies para la .•onserva.-n.n de la carretera pro 
imei'aies para a a n t s cuenta ue l a reuac- Ric ial de Ojedo a Camaleno y a don 
cion aei programa. Dac iano Fernandez l a de San IVUgnel de 
i m 
«¿íéndose luego al orden púb l i co , d i jo m a ñ a n a , 
•fe del í job ie rno q.ue a l iora se nota al 
para los Establecimientos provinciales 
de Beneficencia a don José Hoz Vi l l a . 
T a m b i é n se adjudica a don Hipól i to 
p^yor ag i t ac ión en Valencia quo 
S \ i idalui íu. u 4 , -
i s e ñ e Lacierva y los obsír-c ionistas . 
u-ddiind-i lioy ' ' I min is t ro de Hacienda 
i '(.cildr a los pei'iodistas, de la act i tnu 
* Jas L/.i|idfrdas pan-Iainenfarias, expre-
'̂u crcciaia il'1 «jnf pronto terminara. 
Bf ¿sncciacnlii actual, punpie .se van con • 
nrl(,iiíld d(! que esc no es el camino pa 
•)atir al actual i iobierno. 
v>¿ o^rei^s seviilanos- Aras a Adal . 
una C o m i s i ó n ue obreros ue Sevilla ha , fíffbieDdo quedad., desierta la subasta 
visitado ai presidente del consejo para f aepptos de las carreteras provinciales 
peuirie qm í e ^ u las persecuciones y ex de Añero a. I'edr.-na Arg .mos al l ' un ia , 
í r a n a m i e n i o s ue ios obreros a n d a l ü c e s . n ^ m » , a C a i g a s I lantadas, P . n i ü m de 
. át .sen... .viaura recibió afa-memente a * I ' n m i l l o a Corbán , Santa 
^ • ' ' n ; , ' ! . idad i ! que cuanto ios c o m i s i ó n a n o s y íes mam.esto que ac- L u c i a a l a Virgen de a Pena, Orzales a 
ins is t ió . ia MU. siuau ue que t u a u i o J • nennue ta • Valdearroj 'o y de Z u r i t a a l a es tac ión de 
llt„s Se d í sco la y apruebe el p lan ue e e d e i a a lo que ^men si .o pe .nme .a T , ¿ J n imnela de nuevo nava 
" nnhlicas del Gobierno ñor ser da d e í e n s a dei í n t e r e s pubuco, que es lo V " 6 ^ . 6 ^ ; ^ m u n c í a ue nuevo pa ia 
obras pimncab ue. u o o i n n o , po. t>ei ae ^ el d ía 2U del actual a las once de la ma 
tó-ente necesidad para el p a í s . p i i m e i o , _ ñ a ñ a 
" E n r i e n d ó s e d e s p u é s el s eño r Lacierva n e r i ^ j H - I ^ d ^ ^ c c m m . T i c e oue l i a n ' Se adjudica al director facultativo del 
, desfaco de Valencia, di jo que se ha 1 L l p e u o d i t o « i . a A c c i ó n , u i t t que n a n „ adou i r i r varios medica 
i ^cubierto otros nuevos en la \rrpn empezado las izqmerdas l a semana ere « o s p u a i pa j a a u q u u u v c . o s ineuica 
| ;.1¡l desnmieiio ouot, jiutjvot, en .a A l i e n - r v c ^ n n - m dvm a. .oerar mentos con destino a la farmacia de di-
Ltnr ia de Contribuciones, lo cual prueba yendo que con vio.encias m a n a l o g i a . Fstahlpeimipm(, 
barajuste que reinaba en aquella « u s p r o p ó s i t o s am.pa t r io i icos y vi tupera r ^ J g f Jas cuentas siguien. 
: .. A* TJns.i^An me.* v i a h a n terminado vencidas, oes r m ioi 
iún dé H a c i e n d a . 
(^alcs .le honor a, os empleados com- ^ * ^¡í^ n u m i ^ " V " h T ñ Wiwúko en ^e estancias de dementes pobres de esta 
feMlos ^ ||,s ' l ' ^ í a l eos y los funciona- ^ iSíS.tÍ? d m ! provincia en el Manicomio de Valladolid 
fee sustitu.ran a los detenido.. nn lerreno : aiso, pm mtenta i una ma .j ¿ » ^ j t í ^ 0 y , „ 0),ros EstáMeci 
SI ministro dijo que h a b í a recibido „!-. monra u1JUÍ>LCU M i i i * a r « mie í i tós durante el pr imer trimestre del 
i&aje de los funcionarios de. la Dendal uice a^a Correspondencia Militar» (,in.ieMtlJ .„-„, 
pá iu i . . l e en 'esta campana moraliza I . h t f ? ? f S ^ juagar «Ca l orresi..u.den- .1,ll(o,.¡Zn; don M . |Vre/. IVña . 
g ¡i fin de lograr poner al Cuerpo de MiUUir» el vergonzoso espectaclo que . . 
gélida en condiciones que sean i.w se nsta dando en las CorU's, dice: en conaiciones que sean los: 
httrtavnces de la moral idad de los fnn - i ,,Kstu« ''ebates electorales ya se 
Q a r i . i s i 'obüeos que no van a deiTiuar al Gouierno. por 
FimdiiH-nle el ;,eiior Lacierva se mos- 1ue el par t ido conservador ha declarado 
,,,, sjUislVeho p\.| el amnenl. . que hab í a ^ i"<-ondicionalm.tnle apoya a este (.a 
tenido la iveandac ión por Derechos Rea' í>intl,e. uparte de que por una votac ión 
léfi dnraiite el IÍIIÍIIK . . trimestre. de la Junta de diputados, en el examen de 
Por los maestros y el clero. actas, n i puede n i debe caer un Gobierno, 
¡El Obispo de Ta razona prosiguiendo las ^u6 tiene presentado el mensaje de la 
gestiones realizadas por el Cardenal P r i - borona y h a de legalizar la s i t uac ión eco-
madn y otros I'relados, visi tó hoy al ¡efe " ó n d e a . 
m Gídiierno y los ministros de ( ¡ rae i a v ¿I Ia <,e cont inuar , por lo l an ío , cenan 
Jasfiria. Maeienda e Ins t rucc ión públ ica dose bar ro 'y l l e n á n d o s e de cieno > podre 
inleresánd.des por hi Mu-jora en la dota'- dumbre al Par lamento y lo que le ro 
Ción del clero v los maestros, erni iparár i dea? 
dples a los d e m á s funcionarios del E ' í - ' l l ay llue acal'111' con estos desenfrenos, 
tadp. i -España no puede seguir siendo vi l ipen 
Éscncíió de todos los minis t ros frases " d ^ 0 , n^ sus personas e sca rnec ida s .» 
que revelan los buenos p ropós i to s que'les.! 
íniinail respecto de las justas demandas.1 
jtorf.liilaiias |)or el Chispo. j 
ice un arrepeniide. 
El jefe de les regionalistas catalanesj lAyer ce lebró ses ión esta Corporac ión 
I» auumesiado a un redactor de un pe b ajo l a presidencia de don T o m á s A g ü e r o 
M ^ K M ue ios esfuerzos que hacen las y con asistencia de los vocales s eño re s 
«pne rdas para dem-bar al Gobierno, son Oíez dé los Ríos , G u t i é r r e z C a l d e r ó n v 
mutiles, pues el (,<)bierno tiene votos y h a .Ruiz Zo r r i i l a , adoptando las siguientes 
^ .os t i ado .pie lambien tiene fuerza. I resolucicnes: 
l " , ' ' Se""r ' i"11'1" ''e indignos los Informes al señor gobernador , 
gpecta.-iiios .pie a diario se es t án dand.» El expediente instruido por el A y u n t a 
' ",t-;,,'•",• f miento de Voto, sobre cerramienlo de te 
'/'J0' I " " '""nno, (p„. es piveiso que ai. rrenos comunales en el pueblo de San 
F ™ 'V1'"' 1:1 " ' " ' l a l i v a para, pedir ¡,. Ivis Miguel de Aras y el escrito de la Jefar.u-
WiiK'idas (p.e cesen en la, ac i i tml .p.e se ra de Montes de esta provincia ¡.ara que 
'•'.,,",;i,"n > «I'"' c.mdnce a dar se requiera de inhib ic ión al Juzgado de 
g " ¿ ^ 'epn-nanles. . p r i m e r a instancia de I.aiedo. a fin de 
Faia&ras . . . y palatras- j q u e deje de conocer en los autos p rómo-
H"11''' " " s''1 l¡l','!," publico, se ro : vidos por don Paul ino Ortiz, sobre po.se 
" ' ' '« i ayunos dei:,||es del programa que sión jud ic i a l de terrenos, 
.j-mim de hnse a la un ión de los l ibera-! El recueso interpuesto por don Candi 
p , i d o G a r c í a y otros i n d u s t r í a l e s «Iel gremio 
na ia parle .pie se iv ti ere a ia po l í t i ca ¡ d e vinos* y licores, de e-la capi ta l , eos-
para que asista a las Cl ín icas del l lospi 
s á b e l a ' com.» a lumno de la carrera de practi 
Comis ión provincial. 
iteriiacional es 111110' sintéti-co " ' ' " " 
.•Resp.vi:, al a r t í cu lo 11 de la Constitu-
i r a el acuerdo del Ayu inamien io de san 
tander sobre el pago del a rb i t r io mun i 
el ¡ a l de las referidas espe j e s . 
Otro recurso de alzada promovido por 
don Lu i s G a r c í a Santiago, contra ai nel-
do del Ayun lamien lo del Astillero rele-
vando de responsabilidad al dador del 
depositario mun ic ipa l . 
E l de don Cesá reo Vá re l a , centra el 
de Higiene y Sanidad Pecuaria de To 
, rrelavega, acordada por este Ayunta 
-a ruamo al problema regional , que jn iento . 
"l,Jl'to de animados debates, se. | E l de don José Corona, contia el acuer 
. " ;| s;ll,v" las doclrinas de Alba. do del Ayun tamien to de Miengo, d í spo 
l eesb, se han debido ocupar hoy Ro f niendo el derribo de una case. 
v •• '•ambo en una conferencia ( i im 1 Las cuentas municipales del A y u n t a 
'linon anibos. miento de Pesque ro ue los a ñ o s tóílB y 
^ n ¿ Í ; - , ' , , i l 1,1 '•riterio del s e ñ o r ( i a r 
, El señe, (¡asset ha aportad,* orientaeio 
l^eii lo relativo al programa agrario. 
| J.n el programa se a c e n t ú a la n o í » ra 
^ ':" ^ Parte ec(,nómica. y sm-ial, se 
kln,líi,S(' 'as reivindicaciones sociales 
ll, • ''a ser atendidas por medio de 
' nediante una r á p i d a evolución. 
Llanos Tcr r ig i ia . fiscal del Tribunal de 
G nenias. 
-••i .día,lia... publica hoy, entre otras,. 
m sigmeutes disposiciones: x ' 
„«fia decreto de la Presidencia del Con 
. J ' nmnstn.s nombrando fiscal dd . 
umumd de Cuentas al seño,- Llanos To 
Winvoe-oM "li,lir,,,|"¡u tl,• ̂  Gobernación , 
a elección parc ia l para cu 
11)17. 
hrii 
i vacante »le senador por l a pro.-
l n ^ <lelluelva el d ía 27 del actual. 
. Dice el marqués de Figueroa. 
' ; 1' '">UIM„, . del Congreso, s e ñ o r m a r 
FcmeHo8n,? t ,o t í ' ^ ^ a n d o en el m i s -
;i Í(K ' . ' C 1 C ̂  Cambó , en lo que P 
1̂  db h lüS en d Congreso se relie- f 
tí¿nes • qUe s" P^pone real izar ges ( 
íue es £ , ' l1116 leriUi' le ^ a s i t u a c i ó n 
' A {; .. . la-ieramente insostenible. 
"msul tara con el jefe del Gobier 
evitar el calor. 
L a propuesta de mu l t a a l a Empresa 
del f e r roca r r i l del .\orte por retraso en 
la llegada de un tren a la ealacion de Reí 
nosa. 
El presupuesto carcelario del part ido 
de C a b n é r n i g a pa ra el actual a ñ o . 
Ei expediente de exprop iac ión dé terre-
nos del trozo s e g u n d ó dé la carretela dé 
PotUentes a Qu in t au i i i a Ue las Torres, en 
el t é r m i n o de Valderredible. 
Las diligencias de t a s a c i ó n practicadas 
por un perito, tercero en discordia, para 
valorar l a parte ue una Anca urbana en 
el t é r m i n o de Reoc ín , que necesita com 
prarse con mot ivo de las obras de en 
sanchc de la carretera de Puente de San 
.Miguel a Sun Vicente de la Barquera. 
ü l proyecto presentado por don J o s é 
' Q u i n t a n ü l a . p a r a tender una l ínea a é r e a 
de conducc ión de e n e r g í a e l éc t r i ca en el 
pueblo de Vargas, (Puente-Viesgo). 
Acuerdo8. F ara 
de deluuil1'' ' '. ' '!N"111"' Cacierva e s t a t a r » Se designa a los diputados don Victo-
ÍÜe estos ¡í "'s ,Jeri0c,'slas los a l b o r o t o » r iano iSéndhez y don H e r m i n i o Lastra, 
Egreso r'S Vlenen suced i éndose en el p a r a que representen a la D i p u t a c i ó n en 
WéUtos ak i '1" ^U0 a^ comu l^s i n s t r u Ja r e u n i ó n que se c e l e b r a r á el domingo, 
les tonal d n i producen a veces br lUan- 13 del actual, en l a ciudad de Burgos, a 
^toéito fr,.- T' ' " ' •"Íunto producen ese fln de adherirse al mensaje que el Ins t i -
Hace m r'11 , ' tu to á e Ingenieros Civiles de E s p a ñ a ele 
resl com, • r ~ c o n t i n ú a diciendo— vó a Su Majestad el Rey en 21 del pa 
sado mes recabando del Estado el fomen-
to de la riqueza nacional por medio de 
l a e jecuc ión de obras p ú b l i c a s de diferen 
tes ó r d e n e s . 
Atendiendo a la pe t i c ión formulada por 
Üos representantes del Gremio de Pesca-
dores e industr iales fabricantes de con 
M I fcTr0 Pronto» ya servas y salazones de Santander, se in 
P calíl J."1', el s eño r C a m b ó , t e r e s a r á del Gobierno la p ro tecc ión nece-
en el Parb U 111 Vrr", ie" ' /a I " que iten saria para que se facilite l a expo r t ac ión 
M,. | I ; I I V ' ( . de anchoa en conserva, del modo tjnc an-
l " " la prliftie-' ' ' i " eS" '''"^mers*? tanto , te.riormente se verificaba, o t o r g á n d o l e s 
" iiii. e i ' ' ! ( u a n d o hay t an I para ello las c o m p é n s a c l o a e s que fueraii 
necesarias, para evitar, en otro caso, los 
perjuicios que a su indus t r ia se ocasio 
nan. 
Se apirueba l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
pa ra pago de obligaciones de la Dipu la 
^ V l 0 n J ' , 1 5í ,os i r r ac iona l e s " sueTé^po 
Me^osder ( ' r r ' ' ; |,;u,a ^"" • • t iguar los 
P « Pracea/ ' " " ^ " a manera hay 
luí V ' H , '"s «•a.cionales, que a l 
ú , |'a m. "enen m á s sensibilidad. 
fc| n M n i , , , , , ; ' ^ l!l',-""listas ,p .e escuchaba 
I ^ ' l e d e 
W '^t 
' I " " iu 
in 
i - - - .c. toia i , cuando havíueln ' •' '^Pdurable. * 
?^Kechal nV'e, use a las manifestacio-
11 'liscnti . t l I1"los ̂ " o r e s Saborit y 'A lba , 
Ese (!s Jas ^ di jo: 1)11 estoseaS«,fr1)PeUgro' estarse detenidos 
- míos y en cambio pocas ca- ción durante el presente mes. 
m usino del Sardinero:-: ? 
Id f ! i i i . . , . ._ . 
H O Y ^ D O M l i l G O 
D I E Z N O C H i a-s 
P t r e t a é s 
gu t. e ''"a J. Ignacio Luca dé Tena, EDUARDO Y SU VECINA, y el j u -
los actos, de don Pedro Muñoz Seca y don Pedro Fe rnández , 
I N DRAMA DECAXDERn.X 
, «i9 
Conciertos en la Terraza 
LOS C O N C I E R T O S , «AR GENTUNÍTA», CANTO Y B A I L E 
c a n t e s . 
IAI pe t ic ión di- sus respectivas madresi 
se&'án devueltos tres n iños procedentes 
de la Inclusa provincia l . 
En el Manleonno de Valladolid se rán 
recluidos tre« presuntos denemies de esta 
p rov inc i a 
En l a Casa de Caridad 0 l i n lnsa ingre 
s a r á n una anciana y dos n iños . 
MUSlCfl y TEflTROf 4: 
maestro de l a t écn i ca d r a m á t i c a , y des-
de, luego le acusa t a m b i é n el d i á l o g o lleno 
de frases intencionadas, de esa s á t i r a 
mordaz, suy.á, t án ca r ac t e r i s t í c a y tan 
poco i-eal. 
La i n t e r p r e t a c i ó n , prinuirosu ; decidí 
(lamente esta c o m p a ñ í a p o d r á contar los 
triunjfos por representaciones. Los pape 
íes principales c o r r í a n a cargo de Mana 
Gémez, de Carmen Posadas y Nieves S u á 
vm: José Calle, Paco Ala rcón , Ala../, y 
Carcia Agui la r , que merecieron calurosos 
aplausos. 
Después , la l i nda s e ñ o r í a M o n e r ó y Es-
tévez nos hicieron pasar un rato n iu \ 
agradable con el d i á l o g o «De pesca», de 
."Víelitón González. 
ESCALERA CAVK. 
L a Argentinita. 
' Por la tarde debutó avei b( gentil Ar-
geidini ta . (pie tuvo el éxito que era de 
espetar, dadas las grandes s i m p a t í a s de 
que goza esta s ingular ar t is ta y el matte 
l ino y gracioso que sabe dar a sus dan/as 
y sus canciones. 
El teatro estaba no sólo' lleno, sino con 
colmo, pues ni en las pasillos q u e d ó espa 
ció vacío, y el dis t inguido púb l ico del Ca 
sino a p l a u d i ó con verdadero entusiasmo 
a. la no t ab i l í s ima ba i la r ina y cancionis-
ta, d e l e i t á n d o s e tanto con sus danzas de 
verdadero estilo, como con sus cantos afi 
n a d í s i m o s y de buen gusto y sus gracio 
sas imitaciones, en las que es maestra 





R E P A R T O DE P R E M I O S 
ÍMM l i Juso Biisía 
lie la Salir'. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , y en el 
sa lón teatro del Cí rcu lo Católico," se ve 
l i l icará la liesla de la. Mutual idad esco-
lar San Juan ü a n t i s t a de la Salle y el so 
lemne reparto ,1c premios a los a'lumm s 
de las piases diurnas de las Escuelas de 
la Asociación Catól ica y de San .losé, d i 
rigid'aia por los hermanos de las Escuelas 
i ¡risl ianaSí 
He aqUl-el programa de la tiesta : 
Primero. Himno Q la bandera, . i . u . 
Lanibert ; Los nvs amigos, poesía de 
IHar te ; Premios 9 los ainmnos dél cua 
so preparatorio. 
Segundo Meus ámorgs (balada gallé 
gal , J. BaJdomir; El n iño , poesía de L. 
Moi i l añes ; Premios a los alumnos del' 
corso elemental (a) 
Tercero.—Los premios (^oro), J. Cume 
' lás R i b ó ; Soldadicos de la inmaculada, 
poesía del P. N . Pére?., Si .1.: P r e m i ó s a 
los a lumno- del curso elemental (b) 
Cuarto.—El peón (canción infant i l ) , 
1). Más y Serracani ¡ Ya reinas, poesía 
del llerma.no X ; Premios a los alumnos 
del curso medio. 
Quinto^—El caballo de ca r tón (canción 
infant i l ) , D. Mas v Serracánt; Despedi-
da, poesía del P; A l a r c ó n ; Premios a los 
alumnos del curso superior. 
Sexto .—Imposic ión dé la medalla de la 
Mutual idad Escolar al R. H . Director e 
Himno a l a prev is ión , I . Colmenar. 
A la s i m p á t i c a fiesta quedan invitados 
los bienhechores de las Escuelas y sus 
familias y los padres de los educandos. 
Meipíía di! oofl Joié Esírañi. 
Se ha puesto a la venia este ingenios í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capital . 
L i b r e r í a Moderna, Amós de Escalante 
L ib re r í a de Erdrecanales, calle u > bi 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, \ 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTAHHI 
CO, Carbajal, 2. 
T E A T R O P E R E D A 
«El abuelo». 
R o ñ a s ha tenido el acierto de represen 
tar esta obra de. ( ia ldós , que es, induda 
blcmcnte, la ^tíé ocupa el pr imer lagar 
entre las del gran creador de caracteres 
d r a m á t i c o s . 
El león de Albr i t es la figura m á s gran-
diosa del Teatro galdosiano, acaso una 
de las m á s recias- y vigorosas que b á n 
pasado por el Teatro españo l . 
Galdós , como dramaturgo, es m u y d e s 
igual , en mucilias obras fal ta por comple 
to la teatral idad, en otras tiene tóomem 
tos de verdadero decaimiento: pero cuan 
do crea una figura., una de esas ligaras 
suyas de una complejidad tan humana, 
ipie son como son casi siempre los hom 
bies, fuertes unas veces, débi les otra.s, 
reuniendo en su alma todos tos sentimi-'n 
tos, por opuestos (pie sean, y presenlá i i -
lolos luchando siempre dentro de ella, 
como sucede en la realidad ; cuanflp hace 
eStOS pesoiiajes llega a la genialiTlad, y 
ios personajes quedan imperecedéros j co 
mo todo lo creado por el génio, 
Pero por lo mismo, estas figuras gigan 
i escás del Teatro sólo un actor de talla 
puede in terpre tar las ; comprenderlas sof-
l á m e n t e , pero com prenderlas como es ne 
i ( sario. d e s e n t r a ñ a n d o todo lo que hay 
en ellas, todos los sentimientos, todas las 
pasiones, jas nob|e/.as, hasta las v i l l an ías , 
sólo comprenderlas, digo, es por sí solo 
algo que e s t á reservado a m u y pocos; i n 
torpretarlos, l legar a compenetrarse ín t i -
mamente con su e s p í r i t u complejo, hasta 
el punto .de conseguir l a sensac ión que 
debe buscar todo actor, de hacer ver que 
el alma propia ha sido sust i tuida por la 
del personaje, eso si que aun entre esos, 
[locos sólo Uno o dos pueden hacerlo. 
L a sensac ión que consigue dar Burras 
es esta precisamente; el actor se trans 
forma en la gigante f igura galdosiana, 
colocada por el genio en l a m á s Vígorósa 
de las situaciones d r a m á t i c a s . 
Y es natural que los aplausos suenen 
calurosos; y de ellos par t ic iparon tam 
bién los d e m á s in t é rp re t e s , pr incipalmen 
te Ruiz Tatav v las s e ñ o r i t a s C a s á i s v 
Vi la . 
ORAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E n cuerpo y alma. 
Linares Rivas,. en l a comedia «En cuer-
po y a l m a » , estrenada anoche por la com 
pafíía del Infanta Isabel, quiere l legar a 
este pensamiento: en la vida el cuerpo y 
el alma deben i r siempre unidos; y el ai 
ma no debe volar nunca por ms regiones 
ideales, apartadas de la t ie r ra , debe con-
formarse" con idealizar lo que es tá cerca 
de nosotros, de nuestro cuerpo, que vive ¡ l a s carreras de caballos, ha restado a l 
sujeto a l a t i e r ra . | Gran Premio de Santander el concurso 
Hay en este pensamiento una verdad _ de aquellas notables cuahras e x t r a n j e r a » , 
muy humana, y en cierto modo consola ' cua l las de Vanderbi l t , Cohn, Eknayan , 
• l o r a p o r q u e si nos niega el derecho al Blanc, Rannucci y d e m á s propietarios de. 
ideal, de ese ideal calificado de locura allende los Pirineos, no por eso s e r á me 
porque e s t á demasiado lejos de nosotros nos interesante l a jo rnada de hoy. 
para poder alcanzarle, en cambio nos di i Los caballos mejores con que contamos 
ce que sin alejamos de l a t ie r ra , en la en la actual idad en nuestra pa t r ia , se 
t i e r ra misma, podemos idealizar tam- e n c o n t r a r á n alineados esta tarde en Be 
bién, prestando el encanto del ideal a to Ha Vista, a las ó r d e n e s del «s t a r t e r» ) 
do lo que nos rodea y consiguiendo.una vamos a pasarlos revista en breves l í n e a s 
felicidad t r ampi l l a , no rosada, sino de . ] > todos los caballos, en vas insCripcio-
un tono gr.s, pe,-,, fel.cida.d al fin. nos han sido mantenidas •'hasta ú l t i m a 
Pero este que debiera, ser el pensam.eu hora, hay qué descartar a «Cónsul. , de la 
to capital de obra, no lo es en realidad, cuadra. Cin.era-Marb.rell que no 4 pre 
y no lo ( .• porque ofuscado con esa ver- s,.ufará en esta carrera, sino en el «han 
dadina obsesión que le ha causado el pro dicap», Premio Castilla. 
El Gran Premio de Santander.—Dos gran-
des cracks se disputarán las 50.000 pe 
s e t a s . - U n a sorpresa. ¿O'Connor mon 
tará «Prezemysl? 
Dentro de unas horas, mlesira pis ta de 
Bella Vista, s e r á teatro de una lucha in-
t e r e s a n t í s i m a , bajo lodos los puntos de 
vista, y m u y especialmente en su aspecto 
sportivo y de i n t e r é s nacional. 
Vemos ya s o n r e í r a nuichos lectores 
ante nuestra a l l rmací ión" de que l a ca 
r re ra del Gran Premio de Santander, hoy 
denominada Memor ia l Santo Mauro , en 
memoria de aquel g ran « s p o r t s m a n » , es 
uno de los jalones de l a r econs t i t uc ión 
nacional. 
Aquellos que en el fomento del sport 
hípico solamente vis lumbran un pretex-
to para fomentar el lujo y que se divier-
lan unos cuantos privilegiados, olvidan 
(pe las carreras, ue caballos, lo mismo 
•pie las de a u t o m ó v i l e s y las de aeropla-
nos y las carreras a pie, son los es t ímu 
'os necesarios, imprescindibles para lo 
grar el mejoramiento paulat ino de la ra-
za, sea humana o sea caballar y de la 
indus t r ia automóv' i l o del dominio d©l 
aire. 
S é a n o s perdonada esta d i sg res ión , ama-
do lector, y hablemos de l a m á s impor 
tante carrera de caballos del programa 
veraniego de esta capital . 
Aunque la firma de l a Paz, trayendo 
1 aparejada l a r e a p a r i c i ó n en Franc ia de 
blema del divorcio, se complace en pre 
sentar nn caso m á s de un divorcio qne 
p u d i é r a m o s llama r espir i tual . 
Y Lo m á s curioso del caso es que a l . i 
nares Hivas. poi no poder prescindir do 
esos procedimientos sofísticos, a los (pie 
nos tiene tan acostumbrados, y de los 
que usa siempre que se propone demos-
t r a r algo en una coipedia, en esta oca 
sión, en la que no puede ser m á s ra-zona 
ble la conc lus ión que sienta de que los 
El campo, por lo tanto, probablemente, 
quedara, reducido a einco-caballos: 
«Nonvel Au.i , de. Cimera Martore l l , mon 
lado por Archibald . 
«Mill.vcock.., del conde de jg Cimera, 
con l lopper, como jinete. 
LTser» y « L a n d i n a n » , de Vil lamejor , 
montados por Hirons é l l igson, probable 
1 mente. 
Y «Przemys l» , l a preciosa yegua del 
0 e insuperable, en un galope «casi de bajo que con l a invalidez pierda el obrero 
as...,,, el 1 ronuo A n t i v a n , sobre 3.200 lercera . Que se modi l ique la ley de 
lerros. batiendo a «BillycocK». Accidentes del trabajo, en el sentido de 
J o r s n pane, aj iv.emysb. es una yegua asegurar el salan. . ín tegro , v de (pie fe 
hnisima de gran corazón, de lineas i r re- t ú d e m u i a a c i o n por invalide/, parcial sea 
proel.anles y de gran velocidad, herma- ,111 capital , p e í . , ¿ m u e m n í ^ i o n pm-
so prodm lo de «1 a ^ l i a m e n t o » , uno de los Invalidez total o por muerte se dé en ior-
sementales de renombre universal. ma ue pens ión , nue se fomente la instad-
1 espucs de su derrota en el Gran Pre- r ac ión de escuelas de r e s t a u r a c i ó n proféí 
uno de Madr id en el cual b a t i ó con sor sional de los i n v á l i d o s del trabajo, 
p r é n d e n t e lac i l idad a «L Iser» y «Laúd- •cuarta. Que se aplique inmediata 
mam., os «leaders . . de Vil lamejor , ha ga mente a la agr icu l tu ra un r é g i m e n legal, 
nado el Premio Alfonso \ 11, sobre ¿ . . ^ reparador de los accidentes del trabajo 
metros, h a c i é n d o l o s en el ex t raordmano Quinta, Que se encomiende al In s t i -
uempo de ¿ m i n u t o s , a. segundos y * M lu to Nacional de P r e v i s i ó n la p r e p a r a c i ó n 
i conhacTa hoy a U Connor, seguramen- de un proyecto de ley de seguro-obli--a-
te se p r o d u c i r á un alza en su favor para tor io contra el riesgo emermeuad sobre 
las apuestas. l a base de las Socieuades de Socorros m u 
De los restantes concursantes, el viejo tuos, y que provisionalmente se concedan 
«Billycock», caballo resistente y que pa subvenciones a dichas Sociedades 
rece tener preferencia por las pistas pe- sexta. Que se organice el seguro obli-
sadas. parece estar i n d i c a d í s i m o para no g a t ü r i p contra el paro 
terminar lejos de [OS representantes de " ¿Ópt ima . Que se lar 
Cimera Martorel l y de Valderas. 
Y en cuanto n los caballos que ostenta 
r á n la casaca, azul de Vil lamejor , no cree 
mos que tengan m á s p re t ens ión que ha 
eer acto de presencia en el homenaje a 
facriite y se dé esll-
mulos económicos adecuados para la i o n 
versión del capi tal reservad., a las viu-
das y h u é r f a n o s en pensiones de viudedad 
y orfandad, 
, Octava, Que se concedan m á s fuertes 
la memoria del l imado duque de Sanio e s t í m u l o s a la p rev i s ión i n f an t i l v se na . ía 
JVM!',liro-. , ., ohl igator ia pa ra los maestros l a organi 
t e rminaremos estas lineas, des ando zaeion de la Mnta l idad Escolar en las Es 
luzca un d í a esplendido, s u m á n d o s e el cuelas 
sol a la fiesta, qe h o n r a r á Su Majestad c),-Sobre loa impuestos 
el Rey con su presencia y hacien.t.) cons- Primera' . P e d í r n o s l a sup re s ión del 
iar que las apuestas, sefc-un la «cote» del « impues to de consumos., y que se rechace 
popular « b o o k m a k c r » He im, salen gran- fe pe t ic ión de los ma l aconsejados \ y u n -
des favoritas por «NOUYH AU» en primer tan.lentos que piden su restablecimiento, 
lugar y pop .d 'rzemy»!. . . Que al fin y al Segunda. Pedidlos que el minis ter io 
cabo, da hi ventaja al jugador sobre las de Hacienda prepare evolut iva y p r á c t i -
apuestas mutuas (le saber cuanto va a c á n t e n t e leyes sobre « i m p u e s t o s suntua-
cobrar, en el caso e ace rUr con el gana- r¡OS)) y sobre « impues to s p rogres ivos» so 
dor del «Memor ia l Santo M a u r o » . bre la" renta. 
Tercera. Que se exima del impuesto 
de utilidades a los satirios y sueldos in-
feriores a ^,000 pesetas. 
Cuarta. L iberac ión o a t e n u a c i ó n de 
¡mpnes los a la p e q u e ñ a propiedad. 
Quinta. Que se graven con mayores un 
puestos los alcoholes, el tabaco, la lote-
ría y las corridas de loros.» 
•Sexta. Que se establezcan exenciones 
Luis Zozaya, 
Director de «Los Sports». 
D E P O R T E S 
tltampiiflMlB sBtialilelall.[.lllJ. 
Hoy, a las nueve de la i n a ñ a n a , se CO 
t-iWa el campeonato social de la Unión t r ibutar ias progresivas en proporc ión al 
Cicló Motorista Santanderma, que resul -mimero de los lujos., y siempre que pa-
la, ser renido por tomar parte en él los Sen de 1 res. 
corredores siguientes: S é p t i m a u n e se persiga con nuevas 
.Bárcena , Otero, Villalobos, Dór iga . Gar sanciones s e s e r a s \ eficaces lo ñ u s n e , ¡a 
cía y Landeras, los cuales piensan poner oeullaeion dé la. nque /a i r ibulable que a 
«toda la carne en el a s a d o r » por llenarse los funcionarios que podiendo y debiendo 
el t i tu lo de c a m p e ó n . demineiar, no lo hacen, 
Rl Jurado de salida y llegada, le cbmpn 111 
ríen las siguientes personas: 1 Cultura del proletariado. 
¡Pres idente , don Alberto Capa; secreta- Pr imera . Que la edad escolar se ex 
rio, don Luciano Anto l ín ; juez de salida, tienda hasta los catorce a ñ o s , y que has-
y llegada, don Manuel P. Pacheco; voca ta esa edad po puedan in ic ia r n i n g ú n 
Íes, don José Bobillo y don G e r m á n Sáfenz a[)rcndizaje, si no es en escuela profesio 
Nieto. na l o técnica o talleres habi l i tados para 
El Jurado de viraje en Torrelavega se los obreros por la autoridad competente, 
r á fonnado po r : Si 'gunda. Que se mul t ip l iquen las es-
Presidente, don Francisco P i ñ e i r o ; vo- cuelas nocturnas de Artes y Oficios, las 
cal, don Antonio Cacícedo. escuelas experimentales p r á c t i c a s de A g n 
Se cree que los corredores e s t én de vuel cu l tura , y las escuelas elemetales de co 
ta entre once menos cuarto y once de la mercio, que sirvan para aumentar la ca-
m a ñ a n a . pacidad t écn ica y la a scens ión econóiui-
* * * ca y social del proletariado. 
L a carrera ciclista de Liérganes- Tercera. Que para los hijos de fami-
Ex t r ao rd ina r i a a n i m a c i ó n y buen deseo i ias pobres se eren «becas numerosas., pa 
por pa i t e de .los organizadores existe en r a completar su capacidad técnica de 
L i é r g a n e s para l a celebraciln de la ca- ubreros en las escuelas elementales de 
rrera ciclista de hoy. Agr i cu l tu ra , de Comercio y de Artes y 
Contribuye a ello los e s p l é n d i d o s pre Qflcios. 
m í o s recibidos, consistentes en una pre Cuar ta . Que para los hijos de famUis 
ciosa copa un juego de p i t i l l e ra y fosfo- obreras que hubieran mostrado aptitudes 
rera regalo del joyero seño r Agüero ; y exlraordiuar ias en la. .-suela p r imar ia , o 
un alfi ler de corbata, donativo del joyero en |as escuelas profesionales, se creen be 
seño r Castillo. ¿¿g ()lie |es permi tan el acceso a las «¡Es 
Por si estos no bastaran p a r a despertar sne,^s Especiales Superiores v a las Ka-
el estimulo de l o s , ^ r o u ü e r s » m o n t a ñ e s e s , ¿ ü l t a d é s universitarias.. . 
don Miguel López D ó n g a ofrece una p n Quinta. Qüe el Estado, las Dipntac.o-
ma al corredor que en l a p r i m e r a vuelta ne ; p^ovinSafes, los A> untamientos] las 
pise pr imero la cinta de la meta, y otra 
don Antonio Obeso para el ponedor de 
L i é r g a n e s que llegue en p r i m e r lugar . 
Corporaciones locales, y sobre todo las 
organizaciones profesionales patronales, 
subvencionen las escuelas t écn icas orga 
L a Comis ión organizadora nos ruega ñ ^ d ^ l o r • l aTn ic i aUva 'p r ivada dentro 
o fuera de los Sindicatos o Federaciones pongamos en conocimiento de los ciclis-
g i l I ^ ^ W ^ l » % ~ * o s , y que c rezcan g a r a n t í a de 
T ^ ^ m ^ ^ ^ ^ Que l^ualmenu. se eslnniden 
cuatro en punto, ad.vi r t iéndoles que el re e c o n ó m i c a m e n t e las escuelas nocturnas 
greso pueden efectuarle saliendo de Liér- Ias escuelas dominicales pr ivadas S las 
ganes a las siete de l a tarde. organizaciones obreras dedicadas a au-mentar la cu l tu ra general económica , mo 
r a l y social del proletariado. 
S é p t i m a . Que se cumplan ihexorablé-
H n v PM 1 n«i r-AMunQ mente las disposiciones vigentes respecto 
HOY, EN LOS CAMPOS j cu i tura complementaria de los t ra 
l-.st .. t a r .U- jugaran un oar t ido amistoso. baja(loi.es menoreS de diez v od io a ñ o s y 
el « S i e m p r e Adelan te» y el reserva del ^ 0 ^ 1 0 -1 Ins f a é n e l a s noeturnas 
«Rac ing» , en los Campos de Sport, (ai . ^ f f f 1 0 a ^ / S C " C , ^ "ü1^U"1iaSn,,rif.m|¡ 
cuentro que ha despertado g r a n í n t e r e s act,av^ ? l ie ?e .busCI1^ f } , . £ 2 S T Í 
entre n u i t r a afición y los elementos que ^ dar efic;1,.r,iL. * la le3 s,,bre el 
luchan, por i r los r a c i n g u í s t a s d í s p u e s contrato de aprendizaje. 
F U T B O L 
tos a repetir el t r iunfo que el domingo 
pasado alcanzaron sobre el «Deport ivo» 
y los chicos del « S i e m p r e Adelante., a 
cosedhar los aplausos que por su juego 
elegante h a n conquistado en otras tar-
des. 
Et «Rac ing» se a l i n e a r á como sigue: 
Cuesta 
Zubieta, Lomas 
Otero, Díaz , Pérez 
Machín , Torr iente ( L ) , T ó m e n t e (L.) , 
Lastra, Manzano. 
«Club Deportivo Cantabria». 
Esta Sociedad c e l e b r a r á hoy, a las once 
de l a m a ñ a n a , j u n t a general ordinar ia , 
en segunda convocatoria, en el domici l io 
social, plaza de l a Cons t i tuc ión , 1 y 3, 
jn-imero. 
Por tratarse de asuntos importantes pa 
r a este club, se ruega a los s e ñ o r e s socios 
la m á s puntua l asistencia.—El secreta 
rio. 
( C o n t i n u a r á . ) 
J U E G O D E B O L O S 
E l certamen de jugadores de bolos que 
en el d í a de hoy d a r á comienzo en O r u ñ a 
promete ser un éxi to para sus organiza 
dores. 
Las cé lebres par t idas del Tornero. Ma 
Uavia y Var i l las se han inscr ipto y de 
Santander a c u d i r á n a presenciar este tor 
neo numerosos aficionados al t íp ico sport 
m o n t a ñ é s . 
Los valiosos premios donadas por dis-
t inguidos aficionados han sido calurosa 
mente elogiados por el numeroso públ ico 
q u é d í a s pasados los contemplaba c-n el 
escaparate de] joyero de esta localidad 
don C e s á r e o Pefia. 
En O r u ñ a , Puente Arce y d e m á s pue 
blecitos coma reanos existe ñn gran entu-
siasmo para atender a los forasteros y se 
es t án organizando en su honor vajios 
festejos al estilo del país , para célelo ru-
los a las ori l las del Das y las pintorescas 
islas de los Ratones y l a Comadreja. 
O-AJVIltê OlV 
OCULISTA 
Consulta de 12 a L , en Wad Ras, 7. p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de i a •>. 
jMlláii FepnáotíezB.~Dflsal 
MEDICO 
Especialista en ias enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
tanta Luoia. 3, primero. 
T E L E F O N O 9 88 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor a u x i l i a r do dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zarago/a. 
RAYOS X — D I A T E R M I A — A L I A F I ! E 
CUENC1A 
Consulta de 11 a 1.- San Franelaso, 2*, 
T E L E F O N O 671 
Pisos amueblados 
Se a lqu i lan dos en la Segunda playa 
del Sardinero, frente a los Campos de 
Sport. Habitaciones inmejorables. 
13 « 
esposos deben permanecer unidos' siem-i ^ ^ f , d Í ,V S; pareCe S e r - ^ f en 
•pre, no sólo en cneipo sino t a m b i é n on J 1 T montI?'.da Por,9,1 "Jockey,, 
a lma, procede de una manera tan arbi I haibltua1' e l . Joven Du1,ez' s e r á confiada al 
t r a r i a , tan alejada (te l a realidad, raez 6 insuperable. O Connor, que in-
clando pensamientos verdaderos con los discutiblemente se encuentra aetualmen-
falsos. i ngeni osan tente ivestidos de v e r - , 1 * ™ P. a fnnna' 
inH rtne nmipU/vs m i * nn, oo+iír, ™ L O S doS grandes dad, que aquello  que o estén conven 
cidos antes de ver la comed ía , por lo que 
vean y oigan en ella es seguro que no se 
convencen. 
SAINAS O R I E N T A C I O N E S 
El yfupo de lataraia [riÉDa. 
CONTINUACION D E L PROGRAMA 
I I favoritos son «Non 
vel An» y «Przemys l» . 
El pr imero es un l.ennoso ejemplar de 
caballo fuerte y bien constituido, de ro 
V parece men t i r a que suce<la esto con bustez incomparable y al cual los ferré- se aplique el seguro obl igatorio contra el 
Linares Rivas, que precisamente sabe nos pesados, cual el H i p ó d r o m o de Relia riesgo-vejez a los obreros del campo. 
ReivinJínaciones económicas . 
b).—Sobre el seguro del rabajo 
Que, con la mayor urgencia Primera. 
manejar lan maravillosamente los resor 
tes teatrales para llevar al púb l ico por 
donde le conviene. 
Bien es verdad que en esta obra l a léc 
nica no puede ser m á s sencilla; pocos 
personajes, casi sin acción , una t rama 
sin complicaciones de n i n g ú n g é n e r o ; 
sólo algunas escenas acusan la mano del 
Vista, le van a, maravi l la . | Segunda. Que se encomiende a l I n s 
En M a d r i d ba t ió a í a yegua de Valde , t i t u l o Nacional de P r e v i s i ó n l a prepara 
iras, que le daba, un ki lo de ventaja en ción de una ley esencial contra 'e l riesgo-
el gran Premio de Madr id (2.500 metros), invalidez en r e l a c i ó n con el re t i ro obli-
eon un lenvno muy pesado, por haber gatorio, y que provisionalmente se conce-
di luviado. ¡ d a (-rédito ampllable para las pensioneti 
Posterior nte, el «crack») de Cimera ' de invalidez permanente y se aprecie esta 
Martore l l , ganaba con un estilo estupen-' por la cantidad de capacidad para el tra 
Se amort izan el 14; garantiza Pereda 
y Lastra , P r ínc ipe , 1. 
Ramón García 
[specialidad en meriendas, tés, calés y refrescos. 
M a y h a b i t a c i o n e s . 
SEGUNDA PLAYA DEL SARD1M0 
V l i - u A T S K E S A 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
ios n iños . Consulta de 11 a 1 y de ̂  a 5. 
atarazanas, 19. segundo.—Toléffon» 6-M. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los nt 
\n8 y director de la Gota de Lfiéhe. 
Consulta de. 12 a 2.--BURGOS. 7. 3:' 
FRANCISCO SETIÉ¥ 
Capetialista en enfermedades de IR rsari*, 
garganta y oiúoé. 
13IANCA, NUMERO 42, l.« 
../nauitu de nueve a una y d« doi a IOII. 
w 7- - _ j ^ . - i - S ^ » I Música.—Programa de las obras que 
^ 1 C X « < i r ^ O J J L ^ J l - C > » « * ' . . j r . ' i i i ; ! ! ^ hoy IB banda rmin íe ípa l , de 
l o d i o y n i f d i . i a diez y m é d i a , on el pascu 
de Pereda: , 
«Amla lnc ía» . pasdddblo.—Espejo. 
«Si t ios rea les» , twos - tp .—Peí la lva . 
«La l'.aiadad.- la ln/,».• fantasía .—Vivetí . 
«¡La Bohléme»! faidasia.—JIMIC-ÍHÍ. 
«Carmen» , ijiaztiirca.—JBretón, 
En la Catedral Misas a las seis la 
p r imera hasta las ooho, cada media ho 
ra ; a las nueve y cuarto l a conventual; 
misa a las doce. 
Por Ja tarde, a las cuatro y media, ro-
s á r t o . 
Sant í s imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diev, y once. A las ocho y inedia, l a pa-
r r o q u i a l con p l á t i c a . A las diez, misa re 
Zada y conferencia para adultos. A las 
once, misa rezada. 
Por la tarde, a las U'Cw. l a caiequcsis 
para los n i ñ o s dt l a panv- .u ia . A 'as cin 
c- d a r á i u ' i p l ü la función que Ic Of u-
g r e g a c i ó n de s e ñ o r a s del a lumbrado y 
vela a l S a n t í s i m o Sacr-miouro celebra 
mensualmentc, estando Su Div ina Majes-
tad de manifiesto, es tac ión , losar i » y nx 
d i t ac ión , terminando estos (ui tus con so-
K innes inoteíe», bendici. , : i y reserva. 
De semana de enfermos, don Aurelio 
I b a r z á b a l , Ruarnayor, 23, tercero derc 
olui. 
La junia. pari 'oquial so c e l e b r a r á hoy 
domingo^ d ía iZ, en éj convenio de Rua-
menor, a las once de la m a ñ a n a . 
Se s u p l i í a la asistencia. 
Consolación-—Misas rezadas a las si Ls 
y a las siete. A las ocho, l a parroquia l 
con exp l icac ión del Santo Evangelio. A 
Jas diez, catcquesis para n i ñ o s y n i ñ a s de 
Ja parroquia . A Jas once, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , h a c i é n d o s e 
durante ella la conferencia doctr inal pa 
r a adultos. 
Por l a tarde, a las ocho, el rezo del 
Santo rosario y novena de l a S a n t í s i m a 
Virgen del Carmen. 
San Francisco—<De seis a ocho y me 
dia , misas rezadas cada media hora. A 
las nueve, l a parroquia l con p l á t i c a ca 
tequ í s t i ca ; la de siete y media con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . A las ohes y do-
ce, misas rezadas; la ú l t i m a con p lá t i ca . 
•Por Ja tarde, a Jas tres, catcquesis de 
niños . A Jas ocho, rosario de penitencia 
de ta Venerable Orden Tercera de San 
J- rancisco y ejercicio de la aoyé j ia a Nnbs 
i r a S e ñ o r a la Virgen (leí Carmen, termi 
l i ándose con l a p roces ión del Cordón por 
IHI inter ior del templo. 
Anunciación-—Misas rezadas desde la* 
sf-is y media basta las oolio y media, ca 
da media hora. A Jas nueve, la parro-
quial y de catcquesis con p l á t i c a . A Ja» 
nueve y media, í s n t m c c i ó n ca t equ í s t i ca 
para los n iños . A Jas once y doce, misas 
recadas y cj&niferenefa dojetrinal para 
adultos. 
Por la tarde, ¡i las siete > media, esta-
c ión , rosario y ejercicio de la Corte de 
.M aria-
De semana de enfermos, don Antonio 
( rómez. Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia— .Misas de seis a nueve, 
cada media l iora , y a las diez, once y 
doce. Ai las nueve. Ja parroquiaJ con plá 
tica. A Jas once, catequesis de adultos. 
l ' o r Ja tarde, a Jas tres, expl icac ión del 
catecismo a Jos n i ñ o s . A Jas ocho. Santo 
rosario, continuando Ja novena a Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—iMisas rezadas de cinco y media a nm-
vi- cada media hora. A las ooho, misa 
con ó r g a n o en eJ a l ta r de l a S a n t í s i m a 
T r i n i d a d . A las ocho, c o m u n i ó n general 
de Hijas de. M a r í a , p r imera sección. A 
las diez y media, misa, de congregac ión 
dé los Estanislaos. A las once y media, 
misa rezada. 
Por la larde, a las cinco y media, fun-
ción mensual dé Hijas dé Mar í a , prime 
ra. sección, con p l á t i c a iy exposic ión del 
Sa n t í suido Sacram en to. 
En el Carmen.—Misas rezadas de seás 
a diez; en las misas de seis y media > 
nueve, novena a la Virgen del Carmen. 
Por Ja tarde, a las siete y inedia, r( 
sario, novena a Ja Virgen del Carmen y 
s e r m ó n por eJ reverendo padre Marceb 
del N i ñ o J e s ú s , C. D.; al final, gozos y 
salve popular cantada. 
En San Miguel . -- l 'or la m a ñ a n a , mi-
sas a las siete, ocho y diez; en esta ul-
t ima, expl icación del Santo Evangelio. 
l^or l a tarde, a las tres, catequesis para 
n i ñ o s ; a las ocho, rosario, ejercicio del 
mes de j u l i o dedicado a la p r e c i o s í s i m a 
sangre, p l á t i c a y" cán t i cos alusivos al ejer 
ciclo. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (pa-
dres Agustinos).—Misas cada media hora 
desde las seis a las nueve y media, excep 
to a Jas nueve. 
Por Ja tarde, a Jas ocho, rosarlo y no 
vena, de Nuestra S e ñ o r a del Carmen. 
En San Roque (Sardinero).- Misas 
las siete y a las diez. 
Por la larde, a las odio y media, se 
tazará el Santo rosario, como todos ida 
d í a s . 
C H A M R A G N E 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
t a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . | 
« 
Observatorio Metereológico del Instituto 
Día 11 de j u l i o de 191a. 
8h ra . 16 hrf . 
Barómetro a 0o y al nivel del 
mar 764,0 ! :65.6 
Temperatura al sol. . . . . 180 20,0 
Idem a la sombra 17,7 18 6 
Humedad relativa,. • . . . 74 80 
Dirección del viento o. N.o. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del ciólo Cub.0 Cub." 
Estado del mar.. . . . . . Llana Llana 
Temperatura máxima al sol, 25,1 
Idem máxima a la sombra 2(),U 
Idem mínima, 17,0, 
Km, recorridos por el viento do 8h ayoi 
8h hoy, 125. 
Lluvia en m(m en el mismo tiempo, :},8 
Evaporación en id. id.. ;j,ü. 
Matadero—Romaneo del día de ayer: 
Jleses mayores. 2f; menores, 80; con pe-
so de i,856 kilogramos. 
Cerdos. 5; con' UO. 
Corderos, 07; con 278. 
Carneros, 4; pon 70. 
pareja de 'bueyes q u é bajo su dirección 
dián uncidos a un carro y d e n u n c i ó al 
aludido carretero. 
Casa de Socorro. 
En "este benéfico Estableidmiento fué 
ron asistidas ayer las personas siguien-
tes: 
E l n i ñ o Angel Solar, de una con tus ión 
producida por una piedra y de una beri 
da en la reg ión par ie ta l . 
—Julio Pérez Ortega, que trabajando 
en el Monte de Piedad se ocas ionó una 
herida contusa en La región {RoAi&l. 
— E l n i ñ o de once a ñ o s Manuel Padier 
na, que en Rualasal fué mordido por un 
perro, sufriendo una e ros ión em l a cade-
ra izquierda. 
—Manuel Vicuña , de ex t r acc ión de un 
cuerpo e x t r a ñ o en el ojo izquierdo. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol ic l ín ica instalada en el cuar 
bel de la Cruz l ío ja fueron asistidas ayer 
16 personas. 
D E L P A R E D O N AliAJO 
Un niño moribundo. 
J a b ó n Z O T A E 
Cura Jas herpes, grietas, granos y las 
costras de los n i ñ o s . 
Curso de conferencias populares 
A las cuatro de la tarde de Jioy domin 
go d a r á una conferencia en el Joca i de la 
Escuela Nacional de este pueblo de Re 
vi l la el señor don Buenaventura Rodri-
gue/, Parets, abogado y presidenta de la 
Liga oficial de Contribuyentes, (pilen des 
a r ro J Ja r á el tema « M i s i ó n de la juventud 
e s p a ñ o l a en los tiempos ac tua les» . 
No es preciso encarecer l a importancia 
g r a n d í s i m a de l a labor cu l t u r a l de estas 
conferencias, pues son de gran influencia 
educativa. 
El s eño r Rodr íguez Parets es bien co 
nocido, pues l leva muebos a ñ o s dedicado 
a esta clase de trabajos, tanto en el Ate-
neo de 'Santander, como en el Popular, en 
Jos cursos de E x t e n s i ó n univers i ta r ia dei 
Ins t i tu to Carbajal y en todos aquellos 
centros donde fué pedida su co laborac ión , 
que p res tó siempre con c a r i ñ o y entu-
shismo. 
Se inv i ta a todas las personas que quie 
ran asistir, pues el acto será públ ico y si 
posible fuera al aire libre. 
LUIS RUI2 ZORRILLA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta Jos d í a s Jaborablos de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS SUELTAS 
Gran Café Español 
Magnífico» lonoiertot tarde y nooh» 
por los reputados profesores Señeros 
ArruSa, Odón y D'Hers. 
L a Caridad de Santader.—El movi 
miento del lAisilo en el d ía de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 711. 
Asilados que quedan en el dia de hoy, 
116. 
Farmacias.—Las que corresponde que-
dar abiertas en la tarde de boy, son las 
siguientes: 
/Señor í)rUy..—(lalle Burgos. 
S e ñ o r Zaman i lio. —-A t a ra /a ñ a s . 
Señor Vega.—Marti lio. 
E L C E I N T J R O 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
ra. Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Tel. n ú m !25 
Los mejores caramelos y bombo 
nee en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n Franslsso, 5*7. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e 
uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, DU 
ños, tocas, etc., etc. 
•Boca, fresca, y sana se consigue con el 
l i d i a r l o del Licor del l 'olo. Fra..soo. 1,50 
para enviar al Sanatorio de Pedresa cin 
cuenta niños y cincuenta niñas . 
Pesetas-
i T ó x i n u u n o n t e a |as ocbo de l a to,rdo 
de ayer e n c o n t r á b a n s e entretenido.-- en 
los juegos propios de $Q edd varios ni -
ños ¡le tres a nueve a ñ o s en l a Rampa do 
y ttileza, junto a Ruamayor, 
Sin quo aun se haya precisado cómo, 
el .niño de tres a ñ o s Antonio Torra lva , 
con domic i l io en Ruamenor, 3, boba idL 
lie, se cayó desde la barandi l la existente 
jun to a la casa del s e ñ o r Manzano, que 
dando moribundo, 
Por los jóvenes Timoteo Sánchez y Ma 
nuel C a s t a ñ o fué recogida la infeliz cria 
t u ra 3' conducida a l a Casa de Socorro, 
donde por lo« m é d i c o s de guard ia le fue 
ron apreciadas las siguientes g r a v í s i m a s 
lesiones: . 
Frac tura total de j a b ó v e d a craneana 
y gran hematoma varias partes de lu 
nibeza. 
Dos heridas contusas en l a parte derá 
cha del rostro y grandes magullaini 'Min s 
en lodo el cuerpo. 
Después de serie practicada l a pr imera 
cura y como su estado era sumamente 
Krave, fué trasladado el infelífr MÍMO al 
Jiospilal de San Rafael. 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A -Compañía d r a m á 
tica d i r ig ida poi el eminenle pr imer actor 
i Enrique Horras. 
A h¡s siete meilOS cuarto.—<d,a vida es 
sueño», 
A las diez, y c u a r t o . — « T | e r r a Daji)». 
iSe despachan localidades en taquil la , 
desde las diez de la m a ñ a n a . 
P A B E L L O N NARBON.—Espec tácu lo de 
c i n e m a t ó g r a f o y va r i e t é s . 
U l t imo d í a de la temporada. 
Secciones a-las seis, ocho y diez y me-
dia. 
Cine: P rograma variado. 
Var i e t é s : Despedida Mar i Cbelo. Despe 
dida de Luisa P icó . 
/ E l s á b a d o , 19, i n a u g u r a c i ó n del circo 
Bolsas y Mercadof 
S A N T A N D E R 
In ter ior í por 1% (nuevo), a 77,40 por 
lOOj pesetas 5.000. 
Obligaciones Asturias, Galicia y León, 
pr imera , a (55,50 por Ui!); pése las 5.000.-
Idem Alares, a 103,1)0 por 100; pése las 
11400. 
Idem Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a IOJ,12íí 
por 100; pesetas 10.000. 
B O L S A D E MADRID 
Suma nter ior 6.5íO,r>o 
Kecaudado por conducto de «El 
D ia r io Montañés» : 
Don Francisco Garmendia 10 00 
Total 6.559,50 
E A Y E R 
Los automóvi les . 
Por c i rcu la r con exceso de velocidad 
por las calles miás c é n t r i c a s de l a pobla-
ción fueron denunciados por la Guard ia 
munic ipa l varios a u t o m ó v i l e s de M a d r i d , 
San S e b a s t i á n , Burgos y Val ladol id . 
L a s bravias. 
En l a Alameda de Oviedo cuestionaron 
agriamente, en l a tarde de ayer, y por 
asuntos que ellas s a b r á n , las mujeres 
Mar iana F e r n á n d e z y Rosa Rodrigue/., 
m a l t r a t á n d o s e ambas de palabra y obra. 
Resu l tó l a M a ñ a n a con diferentes ero 
siones en el rostro, y se vió precisado el 
gua rd i a de punto a fo rmula r l a opor tuna 
denuncia. 
Sed compasivos con los animales. 
El mun ic ipa l de punto en l a calle dé 
Cautelar se d i sgus tó ayer grandemente1 
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» Hispano American' 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serle B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Fxterior. serie F 





















98 25 98 00 
98 25 98 00 
98 40 98 50 






527 00 525 00 
364 00 000 01 
351 00 352 00 
311 00 
000 00 326 00 
000 00 000 00 
96 00 95 75 
00 00 43 50 
acrecienta i cesantemep'te sus éxitos, porque VENCR 
íntegra y porniancntemente todas las 
enfermedade •. del 
E S T Ó M A G O , 
E INTESUNOS 
porque no comiene BISMIPTOS, IIICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil digest ión de 
todo aliwionto; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; poique es to-
tatmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NU ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS NI 
PUEDE SER IMITADO. 
ímmm m\m M liaiín Galá-Ma 
Frasco, i pesetas. :-: frasco doble (112 liiro) 10 pesetas. 
Servicio a 
Queda establecido por i 
esta Cbmpaf i ía un servir;,, ' W^, 
ra caiga, saliendo de I , ivéJ^ '^V 
\ illa. V vieevcrwj-i le.i/-.i..,. i 1 la y iceversa, iacieudo p'J 
dos los puertos del l i toral (|(. pC%í2 
Pasajes y Sevilla. '^aiíaj 
Santander t e n d r á así niif, p 
con Ingla ter ra . ' '•-"iillh 
Para informes, a los .V^.m 
p a ñ í a. 's ^ laá 
SEÑORES DORICA Y 
Paseo de Pereda, n.mic-o 52. ^ 
Coche-jardírí 
se vende, uno en buen uso y fi 
ci n sól ida; 
i n f o r m a r á n , Arana y MaH!, 
de lej ía, callé ¡VI. Rniz Zorr 
una charret y potro alazán 
San Luis , 8 ( c b a t a r r e r í a ) cn'.; 





O l a . u . d i o O ó m e z 
R O X O G R A F - O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
H Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camones :-: :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
J O S E M A R Í A C E B A L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 . - - S A . N T ^ L I X OEJR.—Tel . Í 3 0 3 
cén t r ico y acreclitado ^stabléci^ 
i-oinidas y bebidas, y eusa, ¡jp i ei1 
I n f o r m a r á n , en esta \iliii¡ni«fJls 
El mejor Je todos los jabe 
cornponén tes de su fabriel ia 
merada tdaborac ión . K| tníis 
no sólo por s é t el ijñem ás (Im 
I quen o estropea ni queinn los 
I v.ados con óJ. 
•I Pedidlo, en to4as las natm 
s i / ^ nrel am arca estaiopa^j 
r..7- . 
Trozos de 500 y 250 gromos excl 
mente. 
110 2 0 
000 00 000 00 








. 100 00 100 00 
.1 75 10i 75 10 
.1 25 07 23 10 
. 5 11 50 0 00 C0 
castigaba con verdadera crueldad a una (DP I Blanco H l r r a r m \rnPTlr.«no > 
CASA "TELESFORO" 
HOY HACE SU APERTUHA 
a m m y [abaneros paseo a exaniai m 
su rx 1̂  r-ancisoo, 18 
• B I L B A O 
Foridoa púbi íoos . 
Inter ior : serie A, 78,10 y por lití). 
•Seiie B,,78 por LOO. 
Serie ("., 7B |>or KU). 
seri.- c. r s por tOÓ. 
C á r p e l a s provisionales: serie Ai, 76,90 J 
70,75. 
Serie. K. rC/KI. 
Amori izable en t i lnlos: serie A y iJ. 
08,10. 
Exter ior estampillado: serie A. 89; se-
ries í i y H, 89,á0. 
Acciones. -
Banco de Espafia, 5¿7 por KK). 
Banco Vizcaya, 1.670, 1.675, 1.085, I M , 
1.695, 1.7(10, 1.705, 1.7!;!), 1.705, 1.711t y 1.7l¡:» 
pesetas fin del eorriente: 1,680 > W pe 
setas. 
Crédi to Unión Minera , 1.560, l.ooo pe 
setas lin del ctfrrlentej 1.555 y 1.660 pise-
tas. . , , 
RÍQ de la, Plata, pOSetaS Mil «leí CtX-
rr iente; 351 pesetas. 
Banco Vasco, 300. 
Urqui jo Vascongado-, 675 pesetas, 
L a Robla, 495 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.7O0 jiesetas íin del eo 
r r ienle : 3.755 epsetas. 
Nerv ión , 3.190, 3.185 y 3.180 pesetas lio 
del corriente; 3.190 pesetas. 
Uninn , 1.395 pesetas. 
BacJíi, L98Í) pesetas fin del cofrieiite: 
M a r í t i m a iBerjíieo, :•>•> p e a e t á s fiS del 
corr ien tó j 320. 322 y 32-i- pése las . 
( luipuzroana. 5 ^ pesetas lin del coi rieii 
te; 577 l íeselas . 
Cantábr ica , de Navegacidn, 75 pesetft'S. 
tóundaca, 528 pesetas fin del coTriépte; 
588 jiesetas. 
Navegaeii'-n \ i/eaya, 335 y Üíu pesetas, 
El cali o, ¿ox pesetas. 
Ibai , 535 y 536 pesetas. 
Izar ra , 315 pesetas. 
Argen l í f e r ade C-irdoba, 5r) pése las . 
Saben» y A Anexas, 850, 8i5 pesetas l in 
del corrienle; 840 pesetas, 
l i ún v Lesnca, 3-30 pesetas. 
Papelera. 155 por IQO íin del eorrienle. 
Hesinera. lü) , 1'¡-S, l i 7 por 100 Rn del 
corriente; por 100 fin del corriente: 
con pr ima .le ' pesetas: l i s . l i s por KKv 
Explosivos, 3í0, 339 por 10. 0 
Tudela a Hilhao (éspeGialesJ, 101,75. 
Ast i l r í a s , Galicia y Leóitj 55,.")0. » 
Nortes, p r imera serie, 55,15 y 65 por 100 
Obligaciones. 
Newport pagadero en Londres a odio 
d í a s vista, l ib ras 900; a 23,03. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
.Inicios que lian de eelebrarse en esla 
Audiencia, durante la p róx ima semana. 
Día U , -F.l de lleinosa, conlra i1'ra neis 
GO Sai/, y Otros, por in í race ion ; lieíeiisor, 
señor Maleo; proC.ilradOr, seiñ.oi" i t ishal; 
ponente, sefior presidente; 
Día. 15.—El de Santander (Este), contra 
Carlos de la Calle, por estupro; defenso 
l i s. señores Motín Alvar.'/.; proeurado-
ivs, s eño re s Uisbal y Torre; ponente, se 
ñor n n i r ó s . 
Día 17. — K l de l.aredo, contra Mar ía 
del Carmen Rey, por i o n i o ; .ielensor. se-
ñor Torre Sel ién ; procurador, s eño r I . 
bftrai poiienle, señor Qnijíós. 
Día 17.—El de Torre l í i \ ' ega , contra la 
misma pro. esa.la, lainbien por bucto; de-
fetisor, señor Doi¡^;i; procurador, señor 
K i i - i i a l ; ¡ 'oliente, s eño r Oni rós . 
Día 18.—El de Villacarriedo, contal 
Juan Mar t ínez , p(.r lesiones; defensor, se 
ñor l .avín (J.); procurador, señor Amo-
reñai ponente, señor Ouir . is . 
Sentencia. 
En causa procedente del Juagado del 
(leste, se ha dictado sentencia, i 'ond.'nan-
do ¿ i'adeo I astra C.onzález, como autor 
de un delito de resistencia a los agentes 
de la autoridad, a la pena de dos meses 
y nn día de arresto mayor y 125 pesetas 
de mul ta . 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestido« 
Hernán Cortés, n ú m e r o 2-
6r nH."EICont ine i ! 
,— DE — 
> : S A T U R N I N O C O L L A TÉ 
¡ BLANCA, 19. 
Instalado en el pumo ruás (r 
la poblac ión y suiriamentc próüs 
estaciones. Esta ( lasa reúne ( 
eondicioiies para, familias miiiif 
Sen icio esmerado y eciniíníi 
confort. 
B A S A N E Z ARI 
Blanca, ii—Teléfono 9! 
Optica de preclslón.-Material foto|ri 
O A R T I C U L O 8 | 
- K : O X > A . I | 
Trabajos de laboratorlo.-CaHiara-OSfii 
a disposición de !os aDclonadori 
Cesión y traspaso en 
de un muy acreditado lloTEL-B 
RANT, situado en el punto más 
de l a capi tal , por no podrí ateila| 
d u e ñ o . 
Dir ig i rse , MUÑOZ, aboga( 
- . B I L B A O . 
Y A L 
« R A N S A F E R C 2 T A U R * 
t u a u r u l en el Sardinero: M I R A M E P 
H A B I T A C I O N E S 
Servlelo a la sarta y pror isuvu:»-»/»* 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para s e f íon i . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, FRAL. TELÉF. 800 
Se construyen toda clase de aparafcot 
•r topédicos, bragueros y piernas artlS 
cía les , maletas y cabestrillos 
eranié fonoe y diaeo» 
OPTIOA, F O T O G R A F I A Y ff.5RU«5fi 
GARCIA. {0PT1(,0) 
« a n Frantleeo, 1S—Teléfono» 121 f ««» 
EN M A D R I D : 
AMERIOAM O P T i C A L S P E Ü l ^ L i r z 
ALCALA, 14 (Palacio de Im fetauitatlva, 
PRUEBE l 
LOS 
D E L A C A S A G.AL 
CAJA: UNA PESr'TA 
(ANTIGUO SUIZO) 
Serv ic io a la carta y por c u b i e r t a 
Serv ic io e sp lénd ido para boda?, h>iit« 
?.os y «tónjCbs». 
-n i /m «1*» t.^. ohocolatei. ece 
Sl.-'JMreWj «p ifi t0rp»T9 fifi Vl*rritv-
ÑUTA 
(VIZCAYA) 
E s t a c i ó n en el ferrocaml tlcS-
Hilbao. .M 
AGUAS C L O R U H A I ' " ' ' " ' S 
BONATADAS NlTHOGENwj 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S DE LA 
A r í r i t i s m o , Reuma, 
y Convalecencia.-^ 
Completa i n s t a l ac ión para G' 
de afecciones giíiccaló§lC 
T e r m o p e n e l n a c i ó n , haiios ^ 
eléctr icos , rar!iogaseo^J| 
art i í ici ides - q 
Abiertos de Ifj de j i m i " 11 
i I I I 
ios m 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 





(de la m i si 







8 a í RAÍ, 
FUNDADO EN 1 
Desde esla feelia se elév 
CIENTO anual el intcrffl 
corrientes a la vista, >' 
dos los derechos de i udSj 
lores en depós i to en este j 
Santander 1 de j u l i o der 
dente de turno de la Juií! 




M A O F! 
FUNDADA EN EL 
.lita jos 
Los exquisitos y ^^", '"¿«1 
les bombones y ''ai'an;' i " ^ , ^ , , ^ 
stilo se expenden i '" ^a\&. 
sus ya conocidas Sni Hi-' 
Plaza Vieja, 2. Telf. 










C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & C ; DE REIMS 
P e d i d l o e n t o d a s p a r t e s : : D e v e n t a a l p o r m a y o r 
s: 
[1 s 
G A R C I A 
ibertad, 2 
5* 
i'0nsuinidü por i&s Compañía» d« ferrocarriles del Norte de España, d« 
uc dina del Campo a Zajnora y Orense « Vigo, de Salamanca a la frontera 
•ñifiiesa y otras Empresas líe ferrocarriles y travias de vapor, Marina d^ 
Suerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
l e g a c i ó n nacionales y extranjer** Declarados similara* al C a r d i f po- r 
AUolrantazgo portugués 
rsrboces de vapor.—Menudos para t g u * » - Aflr!^aa«r«íios -
«sos raetalürgico» 7 domóítlcos. 
s i ^ f t D R « 1°» pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
PHayo •'>. Barcelona, o a sus agente» en MADRID, don Ramón Topete. A> 
foiíso M I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
GIJON y AVILES, agentes de (a «SocUi 'ad RuHera Española - V A L F N r » 
Sftü Rfifsel Toral 
•' p a r t otro», iat nacs y precio» Ú M ^ T M a las o&clnat <ie l * 




de las Escutlaf 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N Q 6 L B L A N C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H ? . 
« 1 H Ti V I C I O P E R , M: A.IV EIN T E 
WM, 6 (casa de los lardis], l-íeliifl nóm 221. 
n e r v i o s o s 
ramenhe 
Ofrece a l p ú b l i c o 
i fAbrica áp bordados, Kuamuyor, IÜV 
acr' 43, los nuevos modelos dé stores, 
{alerlas, cortlnonea, Tlsliíos. cortirtis., 
nlchas j toda clase de cortlnejes, fabri-
a ios t :a medida. 
P r e s u p u e s t o » ícontoní^oa. 83 fase, s2 
ifirtstrarin • '1<.rr>}r>IlSn 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
« A N U L « O M Z A L B Z 
• a N « á c g £ « ¿ont, n á n s r o B, Sa jo . 
COMPRO Y VENDO 
M U K B L F t U t A B O t . PASA MA8 
• QL'E N A B I S i '. 
JUAN é% M a r r a r a . « 
A cuatro horas de Santander 
' y en la provincia, venden establo y pajar 
i t ierras y prados, para 24 o 30 vacas del 
pa í s , con grandes fecilidades para osta-
blecer f áb r i ca de quesos. 
I Preguntas en pliego cerrado a don M . 
, M . , calle de Cádiz, n ú m e r o 11, piso p r i 
. mero, Santander. 
un piso amueblado por temporada. Me-
nénde/ , Pelayo, 5, tercero, derecha. 




• i R i n 
Û s asiew 
ispaniá 
( S . fl-) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A BR T A L L A R . B I S E L A R V R E S T A U R A R TOBA 0 L A S E B E L U N A S , 
S 8 F E J 0 S B E LAS FORMAS Y M5-S5BAS Q U E S E D E S E A , OUABROS « R A 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
«Ffl^ASMO: AMéa ii««al«níN, n ú n < —Teléfono 823.—FABRICA: C^rvantes^ 11 
^ 0 A 
as famosas linternas y baterías 
eléctricas ¡RASTER de tubo y planas 
FEÜX ORTE 'A (S A.) "Burgo , número 1-Telefono 9-77 





lia, 8. t.' 
Manuel 
: M a r i 
, PBAL. 
léfono 5í> 
& 0 p t i ! 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí. 
Vuélvense trajes y gabanes desde tre€a 
peqetaar quedan nuevos. M O R E T , 1 2 i Jí 
MPORTAOÜN D I R E C T A 
Las antiguas pastiilHs pecioraler de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el publico aantauderino, por su bri l lante resultado 
paru combatir la tos y afecciones de garganta, se bailan o* 
venta en la d r o g u e r í a d e Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a , »n l* 
de Vll lafrauca j Calvo y efl la farmacia de Erapun. 
SFTSWTA S E N T I M O S SAiA 
E L L E ) , " 
f o n o "55. 
- D E L — 
SÍFILIS E IMPOTENCIA 
p u e d e d e c i r s e q m - j y a e s n n h e e h o c i é . t í s i m o , 
S e g u r o y i - í t p i c i o , g r a c i a s a l o » m a r a v i l l o s o - * 
m e d ' c a m e n t a s d f l I P r o í e a i o r 
j DE) HOJWEA 
J a m á s l a cé lebre frase del g ran conquistador C é s a r Au-
gusto : «Llegué , v i , vencí», puede aplicarse mejor que a 
los cé lebres medicamentos D O N N A T T I , que apenas i n t r o 
• lucidos eñ E s p a ñ a , s e han puesto a l a cabeza de todos sus 
tSimilares, nacionales y extranjeros, por sus grandes v i r tu -
des rurat ivas . 
Los más eminentes médicos eertiflcaii sus resultados, teniendo a disposic ión 




Por crónicaí» y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
Vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta temar usa caja psra convencerse de ello 
Depós i to en Barcelona. Dr Andreii Kam 
bla Cataluña, 6tí — Venta en San Sebaslian u 4 
pesetas ca/a — UmOn Fa'maceutli:b Chiipuz-
coann. Easo r> y pnnclpaleb tarmatiaa de líspa-
ña, Portugal y Américas. 
Compra - venta 
de muebles usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in -
creíbles . 
VELASCO, 17. 
Piso elegantemente amueblado 
en lo mejor do la poblac ión , pocas esca-
leras, cédese por temporada en preció 
arreglado. I n fo in i a r á i i : Veíasco, 17, bajo. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural istas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no e n -
ferma J a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es t á bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
S< rvu.i-- ú teust ía l , salí- --do ó»; Bilbao, de Santander, cíe f i l jo t i y tie O r u 
roí. para, ! i a b a ñ a r V.erav.rux (evont-ñaJ). Salidas ¿íé Verarrur. (evftñtaal) y de la 
LÍNEA MSW VORK OUBA MEJÍOO 
SerTÍci" ' ío íosual p a l í e n l a i i Hw* •''ona, de Valencia, de M á l a g a y -ie f'.it-
(')> oara New York, Haba r í a f V r i . u/. (eventual) Regreso d e Ver.* .ruz tynn-
ii¡s>!. •/ de 'a Habana, pon eácHia • ' i N'ew York. 
LINÍ:A rjs ^ ' S ^ S X U E L A COLOKBÍA 
herv ido mcnaual, BiallencV- de elbna; de Valencia, de Malaga ; de 
diz, para l as Palma", Sr tn ía ' -t » •'<« La Palma. Puerto Rico y Habana i - i 
Hdat» de n«.!•-••> pura SstbaoOfe, " - : - ' - f - - \ p ^ e r t . ' C&l " r . 1.% Gnayr*. Pu8"!*-1 
RÍfso. í ana^rur. C*alz y pr -•-rlr-r-. 
Üi, rvlclo m« ríBoai, ^KI'ÍT» lo 0--r alona el k, de M á l a g a el 5 y d i «:ád{i <! 
7 para Santa Cruz do Te' *\t% Mob 'eViaeó y Buenos Aires, emprendlerd > 
f\ v'-'.ie df r e i r ^ í o rt? Biieisoi A!ro» r ' riia 2 y de Montevideo, í l S. 
t l N E A » f . ft R A 3 Í L - P L A T A 
• victo b l t ópnsaa l , PSÍÍendó de Bllboó. Tantsnder. Gl jou. r,orir-;a y 
PHr« 'Mr Janeir-i Santoíij K ó n i ^ r í ! ^ j Baenof A)>ep. empifodiando ei r t a j * 
le ^ff tewí df*.d • Hnfnon t-it?* par* v o n t « 7 t J r o , PáátoVj, B<« VMfa 
\ Co- ¡«i*. r-Ui&n; " ^ r > - f Bilbao 
^ • r v u - M ntMiM>iK! •f.H".».=•:«» ct* ^ ' - r - | r .n«r-df V a l e x » ' ) » . de Allcao»? y CA 
d U Paíf» '.a* P»hTH*. f T - r v i l * l 4 r » ' « a f p» 4 . . ín* ífll '•'.zn t̂i'** / d f 
a Pen<n.«iít^ In i : . « f i «.r -{ i * ' «t 
Adem*1 d !o« -Ndichdott í en i t ' fó» , la Comj . - . iñ ín í ranailantlca n e n e r»-^ahle-
d' 1 va PBpecíalea de loa puerioé ^e! '«í t r iHerránao a New York, puer to i del Can 
W-V'-teo a sÍHV> York •» ̂ a Ucea<l»> í í n r c e l o n a » Fi l ip inas , cujas éftUdiAfl feo 
son 3ja« r te a - n u n c í a r a Q oporti "airenSp ' u cadA v ía l e 
F.atos vapores aJmlle/ i rnrga «̂ n la*, condiciones m i a faviirabiec y pasaje 
••os. a quienes la Compafi ía da á l o j a m l e n i o muy cómo- 'o y t ra io psmerr-io. eo 
T̂ O ht. ac re t í l t ado en su dl latai lo servicio. 
Todos los vaporep tle»»***» V c ^ r ^ V e sín h ü o s 
TaiñiMAñ w admite carga y tf. 'Vfdderi p-a^^i-s rarsf. t-xioa toa iia&ri: a del 
» ú « d ñ , fterri-JoB por lineas r e y i t a r t í . 
- ftnlsosa - i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- d 
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ 
Caja: 0,50 pesetas. ^ 
B E P O S I T O : BO0TOR B E N E B I t T O , t a n Barnardc, n é m 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicero-fosfato de cal de C R E O S O 
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general Pre-




J011 la maravil losa 
w j ' c c d ó u d e l P r o f Si i í t*f¡ i i io I h n i i a í t i s i e lK,0 est:i iu>>cci,,n la uiii , íi aue fa 
i^L ' k3l'tl,dI,u VWHUdlU, hace desaparecer definitivamente. Ul-
i ¡/.p •' et,<"- l In frasco inyección DONNATTi , 4 pesetas. 
SlÜriS!,151 'Kdco prepaiado racional científico y de resultados posit-vos que 
Vjj | O C Í / I 00 t'esaPai'0cer todas las señales a las primeras dosis, es el MAHA-
afilPTi TÜ • ^ O N N A ' l T l . Es el depurativo por exce encia, cura radicalmente 
- -eparados. Regenera com-
s, dolores do los hoesos, 
frasco ROOB DONNATTI , 
pesetas 
gran i-f.r^ os l,rel>»i'ado.s similares. Es, al mismo tiempo, tónico, estomacal y di 
m <l(,si r " " " - EL K L i X l K DONNATTI. deja sentir sus efectos desde las prime-
p • f - I n frasco de ELIXIR DONNATTI , 6 pesetas. 
V ^ S a C A n t r a l O r » R r f c m 5 3 - Vía Lombarda, 35, repre-
Parmaciaír ^ " i t U i r i d . . S,.nnil.¡,-Ml para España: 
I prosi p1„I¿,sf>auo-Americana, Boquería , 47, en donde se faci l i tarán instrucciones 
l'v.Xl.j: ^ gratuitamente. Vende en Santander, PEREZ D E L M O L l N u y (X).\I-
^briejj ' J \ p|?^0: Droguer í a de García Zalona y C.a; En Gijón: Droguer í a Can-
' • Bilbao: Ba rand i a r án y C.a y farmacias de importancia. 
>: Agencia 
de pompas 
C e f e r i n o S a n M a r t í n 
Ú n i c a C a s a e n e s t a c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
Ü O C H E » E S T y F . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio î ííPHâ /itH.-Alameda Priinora, míiu. 22, bajos y (iiitresiiohs 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DI \JL 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
El d í a 19 de j u l i o , a las tres do l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y -;arga para Habana y Véracruz . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15.10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7.60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Habu 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el s e ñ o r cónsu l de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el seño r cónsul de Méjico, si 'sedirigen a Veracruz. ^in cuyos requisitos 
r-o so p o d r á expedir el billete de pasaje. 
HlBi F5 
no» dol Rio do la I^iata 
E n l a segunda quincena de AGOSTO^ s a l d r á de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz a l 
R e n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de. l a misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
FA d í a 25 de j u l i o s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
admitiendo carga y pasaje con destino a Man i l a y d e m á s puertos de escala. 
P a r a informen dirigirse a sus coas ignatár ioa en SANTANDER, senorei HI-
JOS de A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, MI E L L E , 3 6 . - T d ó f u u u número «8. 
